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You can begin to see the votes rolling in for the active candidates in the Herald's big automobile Contest.
! SURE Pie ftiming MttisUbit wa just, ayi begin to under-standTheodore. I did how itit. feels to be at thewrong end of the gun.MEMBER ASSOCIATED PRESS
Tltlltl M',-- 4 ITIKKN. ALBUQUERQUE. N. M., THUR3DAY. APRILVd. M. No. a. 22. 1915 Tlfft CTKNISfl HfWAf.n
.vim. a. M.
ITALIAN GOVERNMENT REQUISITIONS ALL SHIPS IN TRADE WITH U. I
ACTION FAILS
60
NU EVE
English Admit That Capture
of Hill Commanding Ypres
Was at Cost of Thousands!
of Men.
GERMANS DESTROY AN
ENGLISH SUBMARINE
Spring Floods Both in East
and West War Theatres
Make Movement of Large
Bodies of Troops Impossible
I ( pill . (Via lur.S: II p. nil rt'nni rendu .1
l(. UK- 1..in ivir.iKiMii MHtB linn
MiiIi hud -- int a mill' in 1 1 In
. I. ll tlriunlly uiiu.unicil in nn
ll nil. il in 'Hit II' I. WlUt Hi
ihIhhI .In- iiiliilniiini h i in- - uhiii
iiln. , Imlv Mill . .m. ni m inn
loth mi uuretiueiii with utrn
Ii - iini i -- iiili t Hi" in 'in rrpun in n'.
iit'tit-ru- l iiii" In '
thai ItU'iHiiiin nun Mill
lied. tin uiillluri
.l ci.iruH'iu nn- Im'Iiiu ftuil lulled
mill tin- Kriue-- i i'iitri ulnuit
I III' n U Ill-- I t' -
i iii cntiullnu lrtmi-- .
(.iiit-tii- . --ttll Mi (Mil I
M i. m.) l itiiiiiii mnl
klMMM -- "I. Jiii- - In Hit llsfrlillltl.
rytn iliit- wilt, nil minimi
crihii, rri nnalliil
M iltt'lr riNi ilti- nn . i niiiiMii- -.
Nca- - Mini lit' I I IBM I'M- - MMM I
MII Hull lilt' Italian IBVMSMII
lintl -- iniN-tl ii mi- -- lanti. xt-- I
Idr Willi ISM iilli .l MUMaa, I'n-- -
raujrajaaa Him IuiiI n" Ii"-i- iI ibk-rl-
han ii "i llii'lr in rr- -
MM I Ill-I- 'l ilt' Italian
unit umt-iii- , tin ri'imrt --n y -- n.
iiiri-- . nil iln- - -- H'iiiiislili-.
I ilnn. Airl 22. I J. .Hi .. in. I
Mill Nn. Kit, dominating an
in i lit- niitii iit'itMt til Ypren.
in lir ''if Miirm t'liit'i uf
Hit' n intern rrmu with the llrlt-ih- Ii
. iiiigtna tetuu nun . . la MM
Ktutllnl In !' annual! bUM -
Cuunter Mlark aftar
i ii m t r iiiiiirk han n -- ii far
i
.cliiMv ri'l'iilnril, lull Ihe
HruiM, In. l.l It mill iliRiuiit'il I..
I in- ; t rin m iin mnl Mm MM Ol the
liit ly mnl DMMl MtMl ik i" il
mi in nlKhl. The HrliiHh luMM
IniM- tint been uAiii'iiii'i-i- l lull
Hu t m,. mHmmed al wi ll hut
inui Tin Hermann arc bellevad
I., half Mara Hum !. Maw.
TM i i.iiih irlva in Mm direr-Hu- n
hi Mlhli'l in aboM the
mill mmm nkfuWcanl nunc inl. Itl'Ml.Tin inniliiiun uf tlir xiMurul
I. '.ih in Mm Ml iin.1 Mm went In
now I.i lug illrri'Ui raftex tad In
nn- i.. ill upiaatlaaa The mmu- -
II. hi nluiia ih. rntlri' eiiateru
in.it - foe Hit nn. tni'iit nppur-anil- )
hi ii ntundntlll, (looda hnv-in- n
Impeded military activity In
MM hi imiliiJim t. ex lent,
white araotMallt Mkfits hn
nnn nf Maretyinati in Po-
land On the ui her liutul line
wi'iiiIut Iiuh prciiilled In the Waal
i.. i dim Mm anal barrlai Mary
nli.riu-- . MM ground mil In- "in.'
harder dally, a condition m hiili
hould nauaa lacraaaad aattvM)
nil . .1 ll Hllll'.
Tin- llriilnh p rcna concede!
thai i'ii laklMi m mil Nn. aa la
l.iru. u ii I", ill iniilli-r- . Inn II a
Hiln riiaaaeuuTit mi
dap forward and a areai
r.'tni in ihr tuun al rpraa. s
long uodjar bom liayd)Maot. Tsia
iMrmuna. m iMooaaaioa of iliin
hin. arara aol oiMnabova Mm i""inn iiuy ihfaataaad ih BrHiao
Inn - hi Iiii- ll inlly uf Hi Ma!.
rn ihm. 11 mi iiti'iiiu- - i:isin
-- 1 11 vi 1 n s -- i t't'towi 1
I'eM'uxrud, April It, (tfl:4l p. 111..
via Imndaki S;ja p. ml Thmwii
hack frnin Ihe prln. Ipal niitn.nlti. uf
the I'urtmlkMi mnuatalaa in ihe
piaiaa ! Huaaary, laa roreai uf aon-- 1
irlu are j,.,w altampMni la relieve '
HARMONIZE WITH RUMOR
OF POSSIBLE UNDERSTANDING WITH AUSTRIA
HILL PROVES
MORE COSTLY
THAN
CHAPELLE
TO
TURKS PREPARE TO MEET ATTACK
fi? LAND OK DAODAHELLE FORTS
Mm- - ailnilrnH)
KmIii thai n m m l. tili-i- .i
ii in. Hit -- link Hi i iln nan I"
llflanlnuil ha) , ullli'li I..- -
ll'.. iiinlinuil ami Hu
- lan.i uf ll. I... I. ..i.i U nalil
r.rln-- h ii i.i .in,. Iinlc irti- -
--t'litil .,,i.i in " i i.. ii, ii.
Ill tllln lia.
iii ivii.mnui ii - aaaaraad iimi
ntlt1liil ui in uiiillnnk
tin- - ll'. ... nil., in. ...I. . i unrlli--
ll.". i. I. n. i. ni.. in.
ll- -l iMIln I" .... ruUltll mil. h. ... i
loSBStti
In I rnnit' ami llt'lalum i4rr-i.- a
tin-it- mum i' "ii, in., .in. uf
inlimr "i ',i tiMa ill- -
iut, h --ays iil Ha ll ami . ...
-- nl.j. . - in --.uliii I. .nil hail' Invn
ii- .ll.. in llxlr khiii-I- I
It- -. ll Ih i t ml l.ll Hull
u Iln- - ritiifta- -
llulii-i- l nil Itnllau - .,,.,.--
In n .ui. Willi Iln I llllitl MNIIV.
Hit' iliinll... k In Iiii' iiinmln-llnm- t
InlMtvii ln ami li.il
lin- - ' . u hi.iki-- im1 l.' i" nl a
-- I'llh iiu ui m ilu iiu -- ll..i- ui
ulllitnil itiMiri in uim-- . MMa
In l(u mi', ll U nut
known h hi-..i- i- niln'r iImii
tllu-t- - t lu-i'- ll I nil. tl llltl WMM
1m Mitt' "'- - taki-- iluif in
Iln aiMiritnly Ii..h It ... -- Ililnllutl,
i.ui i;. .in- - aaaaaaaa thai
ia i,i Italy ha-- , mailt- --tunc
n iiu-- 'i i han ii p- -
aaapaaaal aaaaMaMlj a- - aaMaaaaMai
In llnir i nun li tlif In M anil
I -- I i In i. - .i- - yyt'll a- - Ilu- Mill- -
inn i tun MaajdJa hi MM SatsWkj
ulu-li'.i- Ha- - l.t'lit-yt'i- l In
ll' Mllllnu In in hi ..nil ii . .uii.ui.
Iu- fill i ..I ih'- i ' .... t h la n fi'uiit.
' Min i) Hu MiiiiMMjua I mill a a n- -
Kh.n. hy iu ii parallel outflaaklM
NMivamanui um nH rail in in tin' iii
i.' i .... i ui Hlry, ahh-- l irniiK i"
i. fin i i.i. k tin UoaaMa u. mnl Mmii.tlur ui Ihi' I'lrllill) Uorlkn in in
i fiuii in aurriiuml iln. i rlitht.
The renu I theae alleinpln
have aaaotiaied
Potroarad h..n,hn Kaniiern.Btoek
loJeailla killed wuondad moalli
mill .1 eklldrea.
.hm..llluil. Thine linnl-dan- lirlaae,
withlnh" Baarmed
ikat ikaMrtoaa jaoM kaaaafckMi.
K- Kuaataa. lak- -
.in uouauall larsa nuMkai of
oaara. Hy I he
RaaiMM oaar Polea oaaiarad mi
Han bollalMa it h itn
ruaiakrmanl oasodMi
In a atuUhoTl hot lie niaf KhkI-ink-
Apnl II .n April MM
iiimin took a. ulavalad paaftkaa in
he kMa a xiii.tia RMawan dafaaaa.
i.m aflat in., iiuurn nf aaaaaaaioa
n' fori' ad I., ihiadjaa aoall
iiih.r ftoatrkM nhma the
in- DontliruhM in aovaiap,
hill far .ui daclatra renuiix
i.i RMKIfrt ilNklM.
ill I -ll -- 1 I'M
Merlin. April .'. (Via Loado-- r I
p. in The OaraaM aaMirralti
mil a HaMMinl MTlM in a
..rtiiln bay the N'nrlh aril llrltmh
m 11 hm a nn h ue hern repeatedly
,i'. . nil. ail. alia. hy
lermiin foroaS, n hnntlh
w in in bMloM aphi
i; the nlhrr
irni'ii' ih ..nsi.h re.i prabah la.
adjMlraR) atatamaal ipa NkM
ll(.i..laini bay a he aeaoa of the
appearance 1.1 RrMMti aubmarwiaa.
baa lies bataraan rnalakiad
the inlmul ..I ll.ll..laii.l. ul
Ihe imp. 1. ilei uian 'iiivul
ntatluun.
i.i RM N RHPnUT --.ll-
III X I I IN M r
lierlln. Aprlf.'.' iVIu l.unilmi. ::i't
p. m. ilernin Iiearuu .irlera
I'.ilay mil a nn pru-ra-
of hoatlUtlaa whnh hiiy:
"in the Araaana in I ha
I. a M. iitie U.
yeaienluy m larca artlMary
.1 aarprlai artlllari at
I. ii-- hint nmhi
In tha
.lcrn nl' the
w I... I'retre hut liny re-
paint. I ll h Ilea
ll RK.IIMIT
IHM. Ill III M -
I'll Im. April IS, IVia In. 11. Inn. I.M
p. a, ) Tin ..iii. ii rapori oa the
urturrti nl glvaa nut hy
h,, prenrk " hin lift. 11
aeukm-n- ..f then n ah.iidirnnia1 1, lu.llu 111 ul.lin 1., m I1.1t
atlvri) Hinall uf
Hr.
A ii"u;; Turklvli ami) In
in i' In Iln
laiul isffoal Hllli IIm- - ailli--
mint t lu Mi l l. ih. i.ii.inuflli
i ii ii. ,in Ilu- - rear. n
lhtiw .ii h --jii Hit- - Turkn
I..,, i iiiri hctl Uu'iii
nlniMjC tin nal ir IIh
null ul Harm.. It In tllln tli'ln-lt)- ,
aiiirt-illii- ii in iinuilltlal n-- N
ll- - r.la , hut .ui nun rt-- i
i. ii. Ii triHiin. Iiair im.i
t'tl. 'l urkUli nil anilinn-iil- nluiiit
Ih. IIU- -l m. Ik nn; iHUlltm rilltl
! wur-lili- x. n- - ilu- -
II.. ill . i in .. i ul tin' Lit-fi- i
nlTiii-li- i' ilu- - hlitli
Ilu nllltH. mi an
-- hi n ... in, In iln- IivIiiIiik n. .ii
rt a- - u ih,- - lirlth.li Kmk
Nut I ' II ill"-ill- HIlMV
lilt- llllllli' nl Hill IMl hy till- -
llrulxli ilu- - ItiTman-- t luni- mailf
out' nllai k ni.i aaMSSMf In an
itittiiiiu in iiitnin iiii- - lajBataaaaM
-- iiuii'iiii 'i iu- Msam nn
Imlli -- lih-- iiii- - lu'lh-yt'i- l in nm
Ilu MiaWaanil. Su tar a- - hn. tnfn
tin' in Hi-- it iiuii -- uf.
itth'il ii l. mi. ii, l ilu' hill.
I't-- i . urtitl rtM.ti iluriujt
tin- - la-- i luiiiiiuhi ih. rr I,. . kaaai
uiillliry hiHilliiu mrihi-ri- i
ltii--ii- iii I'uliiml. Ilu- 'Mnt
lrti.-ln- u rrti'mli'i Ilu Ilu Inn-n- rt
-- mil M MMB nun ilu- nil.aul-M- k
Mm ln- - U in Hu- Ilu Inn
adww iu Mm t i.iiuihian- - aa--
. Hli.tl Iu i.i liu--la- n ih- -
IMJM. - -- llhl III In
lllli- - In aMfcafl I f'- Mllhh mlki'
MMkMiaaa iiith. ait
beeh nil In rren.-- airnoni - tir.....'.t
MM .ii Loerraah, u uiTin luctlei ,,r Raw- -
Han (..r.. ... MvMa the aiiamp I uihar alaaea ll foraat. Th.--
i.. a.l.mi..' i.) N"t a and
-- in ajaa Brad Mia r.me wn 1 T' ae I
irn Tin. Itin.nkii.n Hun nod- - h- - oaaa wore
rued with the bayonet, an und wliHnot aarrl-M-
raawU Mia aiara onuM only
it.i.. I ilu- aehooli mnl 1 InrkM.
aa
pfl wiine laetwa MM
.'ii-n-
Anal 'oil
ol
l Aun- -
..f
Ki tin. afi,
riier Hin
nip
IIM
Nt.l iRIMI
'"
trafay
aave Mini
"I
I U11I
Kinh auh- -
marlaa aaai ika
ami iOBtTM I nf nurh
.
Tin.
ihe
Tin, tha
anil oil
MBat unit
ll.il ll.
arm.
nine repnit MM
ami reafoa
. Ike ami Ihe M....
ni.. Att.'i
French f..r.c
pari
I nf were
lunm-H.-
'HI m Mm- -
Mil I
i
1i..biiiuu
nbl' I
Ihe p. .mil.
part llih. i.m
tHTi--
Mlilili
n.
i
In
nml i
I
ullltx.
nml
Iii ..I atliani-- r
luii
"
Nn.
lulu
dja i i i
In
i Hun
In
.
lit
were
i
and
-
waa ll: l'u .1 ii rmada oak.
ii. Mat MMM
'ii Mit. I Ml. Ml hill
MHNTI.V WOMI N IMH IIII Mill
Rerlln. April ti, I V Wllrh'- - '.I
s. nilh'. i larlodad In Hit- llom
hi. n uui impty h ilu- iivfrneaa Nt
Aaenry ll the fnlluln:
"ilerimi'i naroBknklM bava de
atroyal M Belfaat r"Tanie. a ahad
oAtatafai PMlMh iiemplani'K. Mix
111. Kailii'H alnu yvele nluy 11
Up.'-
-
Ml Mir M I I IM. IIIIM- -
--
.111 i n hi nil mum
ftkiedaaa, April IS, (Via ttondon,
t:i1 p m Tin- traaMr Faaakta at
rlveil here tu.lay with the crew nf ihe
trawlrr llaVn ami NMaMld Hun Ika
KtiM.y had baan ihalMd n. .1 Qaraiaa
Mil. n, .11 lie lanl niilhl ..ft Hu cant
PoaJat. The men ..11 the ftaVoy left
Ihelr (hip in a nmal' boM whnh liny'
nay alnu wan nkettad by the aUhNMff
ine. No .."'c nan kSffbfadj.
The RMVay'i iinfinl thmil In
the nmiill baal fur iw.. luuim In.fnre
heltil pi. kill up han nt hern
aataMtahcl ahelher Hie Knv.iy wan
-- link
EXTRADITION FOR
SIRINGO IS
REFUSED
Oovernoi Finds Defects in
Papers of Chicago Detective
in Santa Fe to Get Author
Charged with Libel.
Simla Ke, V. M . April 0W
aysjaf Ui'IKiimM today rafuard M la-
ne aatmdKlon foi rimi, P, Mrlaaa,
author tnd datarilva, wanted m I'M-- .
aa.. 1.. akaarar a harm- ..1 liia-- l
hriuiKhi ai the Inataa ilu. Pink- -
II. in aatlOkMl ihleilMe igMUf, fur
aRaaecl lilieluun nlalenienlii in mie nf
MrMao'i i.i. in. aaro .1 n
aine fur Ulrlnao eeeeral ilnyn uku
The aovarnor! rafuaal i Mmm Hu
rcuulnli Inn 'inprmal wan lieiauae uf
.leli In In Ihe I'hkiaco ..III. el n pa
pern
-
I
NEWSPAPERS
OF BERLIN
ASSAIE
U. S.
Declaie President Wilton's
New York Neutrality Ad-
dress is Part of Program of
Fair Promises and False
Deeds.
Aninl. r.lain. Hi llund. April 12.
CuKamentMa aa ihe addn - uf rr.nl-daa- l
Wilaon ui ihe Mtarkaoa ur Tin
AaBaelatao itchh In New V..rk, April
.11. ilu ..nnln. In .. iluiu uf llerlin
ayb:
"We rould helii ie In the laiMnatMa
ul Hu I'nlHil Mtalen ufler the war lu
pi... Ihe role lu arhtok rrenhlent Wil-io- n
i.i. tiamal prepare anninl-n- r
I.. I. "Hi ul partlen. K
tin Mm 11, mi- - doMfa the war had
acleil 111 ac.'urdiincn with the prl'u lple
"i ,1 .a . in neither able. The
purveyor! ..1 mum ami umtnumt ,,n
in advaeaarMi raaant. aM al atkMak,
pretend in In. ih. Imparllul friend uf
all balllgaranti 111 ilu- nafMllatliiai at
the en u'lunlun uf the war."
i h. Lokai kaaaktai ugw:
"PraaMani WihaMi in mlahtlly mot-tak-
n in- InMMffnoa hin art uf aao
Irallly will I... a. knu 1.
...l anil i.il-ae- d
by the balllcaraata aa fair play.
M In Impnanlhle f..r lierinuny un." her
ill nie.-i- ... , Ign uf aelf i'un -
Mnl um nhlrd putrunaca hy the coa-llnu- etl
Itilaratlon ul a looat MfaanMva
-- apply nl iirma. rumblndd. with linm- -
,.l. luri n all Knali.th ..ppren- -
aloa "I 1,1 alt. il I'unnu'i.'e. rtu far an
hin. ilu In . ..II. . I lie, I. Wil- -
MM aaad nut trouble abaal prepara-ilnn-
fur help after the war."
ELY AMAZES THETIIX
COMMISSION WITH
HIS OFFER
Most Remarkable Develop
ment of Session. Says Chair-
man Poe, When Central Re-
ceiver Offers to Return
Money for Taxation.
Kama Ke. M wrll 22 What
t'hiilrmau Jnlin W I'm djaanribed as
Ihe in. .ni iimiixtni .h , . Inimical .. ihe
plea, ul nennl.ui nf Hi. atate tux . -
mienlnn rn-.- i Hi iimrnlfiK when
Ralph ' HI) r nf the New
fallen Central rallnaua, while ne.k
ii k a lower valuatlnn for the track!
nf ihe railroad, nffrradjl voluntarily
iu return fur taaatlun aomi lll.nil
In II.'..null ,,f ueruni tleil fun. - aow
n Hu- Ii.n.ln nf Hi. i. .reiver. ..ih-
Inn like ihe ufTer h ever occurred
be fore in the him. a of luxatlm, in
Nea Mexit-- ami ll amaaeniem ni
the , ..nimlnnhin.'in .a iro(oiinil
Mr Kl) lohl the ax eommlanlun
that the New M. Central itunnir
Hu tium flit- - yeurn d lunl appro!
liaa.umi (lu ufjayatMn ami
thai ciintliiK .1. i .'latlun iluilna
thnne vearn the l..nn 'i.irt lieen pi..lm-bl- )
laoo.mui Me wnd .mi hml been
authnriaed by the h. Ihnldem lu n
the road ror It&i If thai a iiii
MkM hi hail. Inn inn he wun firm
III bin l.cliet thai II Ihe ruail cuillll
he financed ami cm. nahmn built In
Alhuqaaniue mil w.ii Hu mad
WoaM adil fi, a in the valua-
tlnn uf Ihr Kni rn. ... valley alone.
The Haul. I I'V, I. ..ton a Kanlcrn
ami the Hnntii !'' Italnii A Ilea
Mulnea, rnal raiii ..la u, imrtbera
.N'ew MeXlcu. pri ni'il their .I.i Una
fur lutver uli Mr - laal nlaht and
A It Mcllafli . miner.. in-
for a lower vain" ai uf ihr imuina
ruiiila of the Ham iiurbara Th- - and
Tloihel vorapani m.l n luteil ci
ul iln,. n ua'n henrlmi
ROOSEVELT ADMITS
HELD OFFICE IN
VIOLATION OF
CONSTITUTION
Witness Agrees He Had Not
Been Continuously Resident
of New York Sate 5 Years
When Elected Governor.
MODESTLY ADMITS HIS
MANY ACCOMPLISHMENTS
Knew Justice Always Was
Done In Investigations He
Conducted, Because He Con-
ducted Them.
Hyraetine. N. V.. April Milliurioa the flrat part uf hla '
Mas exuiiilniillun uf Theudura
RaaMavaM today, William Ivlna,
hlei i iiiinael fur William llurnea.
On.uihi fraw ihe furmer preal-deii- l
Hu atalemeiii thai he knew
the m. Until 111 Inn uf Ihe ntllte uf
New y..rk pruitden I hat nu man
la elixilih- - lu the ..in... ul govern-
or unleaa he bun been u realdeul
uf Ihe atute fur five yeura prlur
lu the dali ur bin elect tun, and
thai be ha. I num. ..ii ..lll.hu it
Ihe year preyimia tu hla own
aMraMa thai he wua and (ur
.Hume Unit had lieen a realdent uf
V uanliiatiiii.
Ctilunel Ituuaeyrlt'a cnunael
i h' in. ..lijtct wbutevur tu
Hu hue ,,1 illrnllullina Which
iii thene ntaleiaeula
Mi 1 inn, alilinii ur ntmidinK
din . Hi in li. .nl at the wlliiena
chair, ifuentlonad the auleaal In u
yuice Ihat waa m an ely uudlnle
In Ihr rear 01 the cunilruuin.
Varal Mkaaa MM wllnrnn ntarted
to make expliiiia..y nliitetneote
hut lit- wan iiil. ri upled by Ike
. ni exaiuim r ami iiimrm.il
i hit unkwert, not rxiilamillwiia,
were diMlred. The culnnel
with men dellhrrulrnean,
kliaMlia IMa wurdn . i.refully,
Hyracune, April .'.' Three huudlra
uf paper- - MMenmMMaaj mile, und twu
null canen ul recurda und pnniphleta
wet.- taken in,., ihe niipr.ine cuurl
her. i. .day by ruuuael for William
lliiinin.. The d iiunin were to be
lined by W'nii, nn Ivlna. i hit I . ..iinul.
in hin crunn aSaMlaatiuii uf Tlieodure
Raoaavall tlaraex lumnrtf wan aaul
I" Id nil m.i..;, lueatlulla furkit .pp. in I,, almwer.
Then w.yn deluy in upenina cuurl
i.. . .tun. ..I .i . ..nl. 'Iciice iM'twecii al-
toraayi ami Jii-i- ni Andrewa iu the
laitet - t hami.t m a cupy ut the ra-
pori nf the Bayaa , iinin-- , aHUofc
lnveaUaatad Alnany cuoniy alfalfa,
Manful an n related In piintinn. wun
ajmklad t.. m. nycaag, I'hln hud to
il" with
...iilli.l I.. i iliilr pIlnUUK
iii i" hi. Albany Journali Bkinaipuper. ami .iini laiMnnia. and the
kaVkffaaaaajl ,1 i t i la in nf thear cull- -
Matin
I .... I plH Mum Hi.' rrpttrt were
Hun road Tilt III nl purl ha. I t" .1"
w lib KuluhllliK. .ll .. i tit i'i litfiinen mid
III. pay un ul il lu. .my In t allium uf
amii it. i 4oing larMIM thnmn. The
rep. ill uf iln- I'omoilMaa wun iinuft in
lull.
(MM excerpt wan "The muni UN
aph main hrucflciai y ul nrall, pai.li.
txii ii iK' Hue ami laitiinu ,1 iln- inn
un ipal Meanury we f mil fium th
avid to ka aylUMaa Rmmm hnu- -
aelf, aa Hie owner ul Hu inujurll)
uf the nluck uf tin Journal cutupany. t
How tout h more man Ihr majurily of
Un alnck lu- owunl lie retimed t"
dincluae."
'The Murphy - Hot iii'm . ..unplrni y'
wun aim. menli.iuetl lu the arilvlea.
AMer Ihe nun lag were read l ololu'l
Ito.inevi li MtgaMMad the aluuil. In re-p-
lu aejaat.uiiB by Mr. Iluw tin lie
wild:
I received a letter fruni Mi
ii.. i nt tg BkaM Hu BkaM printing bMMg
iftel hml recummrnded that ggaj ka
la , I Mr. ii.ti a, m called upn
in. later ami nam ihul nili-- u prinl-In-
bonne wuiild la in line with
iiropaganda which would
with enlarprbM In prlvule
huaitiena."
i.ilunel llooHcieU i hen explained
huw h. gava out in, ortciuJitig Mall
turn p. an it iu iiyater Itay I or -
nut, in. itemelll In It,, pulill-l- li i
in full Hironxhuul New York atate.
I I. eh. m.i ii would racU'lvr .. in"
in . hi Ii Hn. Hi.ti.y
'I waaied in reach ihu vuten. I
kiu-- "f In i in. aim except Ilu
new apa pent
in m ixumiaafkaa thi n begun
Ml luii, tin l.y alk-llii- ; Ciiloltel
ah. ni hm early III c
"linl "hi imi id) the n'unnlltu- -
Moll
I diil wlnle I wan ni inlying luw m
Ciilumhln Lafar, how
M et I lit .tu ggt lit.r."
Hale you ln an nu- -
ihur"
"I have baan a anlurallat, nn au-
thor ami ii public uffl' lal Hnm'
Hmen I have fulluwed nil three pur-nult-
nlmiillniu-ifiiely.-
The cruwd In Ihe cuurl rotim
Inuihetl
"What dim rut were y.m rletteil In
I hi annemhly from?"
"The twtnly-flm- t '
"Mr. Ilenne, ., wnn Ihe lend
er, wuan't he?"
"Vea, we Itrtil Heaae." replied the
... I.
.lie I with a amlle,
Mr. Ivlna wnn nillltiR In a rhalr di-
rectly in frunt uf Ihe wltnean ntand.
"When you rend Ihe ii.nnl ll ul i,,n
nt the male dhl yaa aee anything
ahnut ellglhllily fur Ihe ..v . riuil
ehlp""
"I tlon'i rememlier. I lueaa I did "
"What ruiiiinttlera were ymi on In
the neeemlily .'"
I waa nn a t tun. unlet- - whh h In
1114 In. minuted certain urfleea in
New Ynrk ."
"Tluil wan durina your neennd year
in Ihe waau'i II "'
"t'h. in.. I think
Mr. Ii .um interrupted the annwer.
He an hi
"l wnnl annwera, Sir. Itnnney elt.
nnt aiiggeallnna."
I ld ymi inveallgate Ihe depnrt-nien- t
uf pakllc wurka?"
"Vea, hut Ibe uiyrnlignlhin waa
and wr nlupiied."
"Ae hut in M. uf that Inventigii-Ho-
did yuu lie. nine fnmillur with
Hie met hnda uf cnnduclina leaiala-Itv- e
Inveatlgatinna."
"I bei'ame familiar with Ihe man-
ner In which I ".inducted them."
"In yuu know ll han been Ihe cita-
tum nf lea Inbuilt- - cummllteen to con-du-
ex parte Invrntlaallona?"
"Home have done an My runimll-lee- a
ulwaya irled tu du yuailce to
hulh .tit -
"lld yuu lnveatlg!te ihe fflce ol
Ihe ihertff nf New York?"
' Yea, and 1 employed aa our at-
torney a man incapable uf lining
tu uny man."
"Old the aherlff ever give any evi-
dence In hla uwn i.. hair durina yuurinyentlgatlunn.'
"I can't Junt rememlier. It haa
been muny yearn ugu. I ,n remem-
lier wlln.nnen appeared un behalf of
vermin prrm.n, charged wlih elmrt-aaea.- "
"DM .yuu (oMDM the ml. - uf lawduring yuur uim mIik.,1.. m : '
"I Innk the lull ice t.r culinnel, Mr.I't i. in. I know Ihat eubaluntlnl
Junticc wan dune."
"Iluw do yuu know Uhnlinllnl
Junllrr wan dune?"
He. hum.- did It. Whenov-n- r I do
atiyiblng. I try In aee lu It that jua-lie- e
in dune."
The wltnena then dearrthed hla
. am pit um, f,,r may t.r nf New Ynrk on
a Itepuhllcan-Clllxen- ticket III
MM,
"llw dhl yuu receive Ihe fTltltienn'
nowilnatlaa T"
''ultinel It u. ..hi. vi It explained.
"Inn I il u fu.i Ihul the iiuly ni.ml- -
aallan yuu taaafrad wan the itepuh- -
MMf
"I don'i think no."
"ll yuur ineiin.rv loinl?"
"II in pre! 1 n'.ud ."
"II bun tieen guutl uiitiiit cerinln
ih. nu- - inn baie i. .Id here, haan'l Iff
"Yea."
"Iluw Man y.nir cumiuilgn carried
on V"
"I'rltif Ipiillv hy apeechea. Hnme-- I
Intel at Kt'i'iililu an merllngn nml
Mount line,, in I'ltixena' meellnga. I
wun a Itepiihlican."
"Who were the leaden
iu New Ynrk al 'hat lime'.'"
"I wan mint In cnnlaci with Kllhu
Uo.it
Colnaal It. oncvell nn he tried to
;inik. Hperehi-- In evety dlntrlcl.
Thai wan one of Hie cumpaiKiiH in
w hich you were unniu t ennfnl " "
"I waa '" .i. m
"Then yak Inok lu yuur MMkf.
HHnHsn-wtHr
(i oiillnmil ,,,, Page Two.)
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lAim nele.. ".I.. April Il.-Pr- ad-ii"I tlt iated the utrmatii and va
it, Mi McOrtakh, my aanratary. amii'rick m Ikipaa4, i baa Angeiea at- -
toid In give II in m wapuprr i turney. WUn found nillty by jury In
at
Itooaevcli
itnlverilly.
aHnyu
lil
lr) United -- I..'., dlnirl-- court taat
ulghl uf coneplra.-- i.i ainuggle opium.
V'.irillng lu ihe te.uinoni, rthepard
unci a map given him tu iMtaMl M
cuned nmuaallng, allowing the p.
lit lull nf I at he ul afMwM Junt acruaa
Hie lower I .lif. unlit tu re- -
. ft In' the Irug and later in huve It
'follKhl in I on Angelea to eall.
A C Hr.iwn, a rancher,
tit ill Ihe i.ine. waa alao cunvlcted.
Ina i, M Ha i tli. a mule leaalur fruin
New Mellon, lenlllled in making Ihe
irlp Int.. M Willi Hhepard
nmve ihe npliiiii. He mii Ml Mrn llcl. u
fanner. mo. called "Ueen uf the
VILLA FORCES IN
ALL PARTS OF
MEXICO ON
THE RUN
Official Carranza Statement
Today Adds 5,000 Deser-
tions to the 6,000 Admitted
Lost at Celaya.
0BREG0N PRESSING ON
WITH ARMY OF 40.000
On Both East and West Coasts
Villa Armies Reported to be
Evacuating Important
Towns to Carranza Forces.
Aria., il IS. Nn.
staitira, oiHndu here haa
ati manic Ilu new Villa ilital
of -- .mora. Ineinail of llenaudllo,
aiirwtUagj to aa MMM
Kl Tel.. April It An offi-
cial Carrania atalement regarding
the aggreaalve rampalgfd aaxriapt tha
Villa f..n n aa glvia uot today an
faUawa:
"tleneral ibregun repirled today
'u the flrni chief that he had beenjoined hy Heneral Dlegiiei and their
cnmblnrd fnrcen uf III. null men are
twelve mllen nnrth of Irapuatn anil
itintlnulng In Ihut dlroctlon. Tha
Hieguei furcen have taken fluadala- -
Jara
orrtclal adrleea place tke Villa
loaaea at Celaya at I.Otie klllnd and
w.iinde.1 In addition to l.aia deaer-tiou-
i.onatlliitninallata have reoe-- .
upled the ' i.- - n Jallaeo aad Ml
ckoaoan Han l.uia Potual haa beea
at ... ... ii. .1 i, Villa furcr "
I I iiltl It. M tlx I HK
TCI llf-- HIT ' TAMPIIMI
Wiiahlngtnn. April uf s.aoa
iii Tainpl n, nf whom half
an Americana. ,,nlv til have taken
udvantnge of the United Htatea gov-
ernment' offer uf nn opportunity to
leave un the army Irannpurt Miimner.
Theer lire 2lf. American, ten tirltla'i
ami live tlfimun ruhjet-l- i un Ihe ahlp,
which bun aalled.
Hkirminhing between Carrania and
il.ii o. ,h near I. ..in. cut.' nuea.
Villa h.i wan nl Annua Calieniaa
hi- - ferong and Heneral
tihremn wan rrpurteil pint Irapuatu,
h II Hn fad that Villa had
tin railroad an ha retreated
nnrth.
tMapalehil from Vera t'roi M the
ii mxa agency here aald that flen-.i- .l
iihrtgun hu reached a polol
twelve mllen mirth nf Impuntu, nut
nil waa puraulng Villa with an army
uf lO.niui. in. In. ling Heneral Mergul'i t'oinmaml Heneral Uleguex.
the dlapatch nald. had taken tluud-alujar- a
and would act aa Ubrrgnn'n
rear guard Villa htaaea al Cetaya
.Met tniimaletl al I.iioii killed andi.aai mlaalug
CAMIARHA I tilll'HH TAKK
I II Mil. I IN y . vtt N
n llonrd I', al. M. i '.dorudo. I. i
Paa, Mexicu. April 21 thv radio tu
VN'-ei- w h ' .
--vnmn w w..
t I
..ii I.i. in n Pace Two.)
iVER'S CONVICTION
ntniiKKlera ' whom Hhepard waa
lulhorlaad them in aell Hie
drug in Mexioall to ralM ball motu t
In releaae her from tha I.e. Anaelen
nun I. ul Hruwn aald he hmtiKlit
Ihe eighty can, aald lu be valued at
M.aaa. armna tha Haa aa Bhepard a
prumlae uf any nmoont over tilt a
..in that cnatraband might bring In
thin niuntrv. tluvrrnnieni aaenla aay
itlampla to aall'the ltn In Han kan.
- .. anil Denver broulkt about tha
arrant ur the defrndanta.
shepard denied having aaylhlag lu
.1.. wnd bringing tha opium into thin
country, aaylng he Intended tu have
It lake.. I.. Mexican. The Jury rec-iiuu-
aded him tu Ihe merry of the
unit St litem e will be prunouaced
next Monday
BtlHTH STAB WITNESS IN IB
OPIUM SMUGGLING CAS
Albuquerque Lawyer Testifies In Los Angeles Court That
He Made Trip With Pacific Coast Attorney M Move
Eighty Cans of Contraband Drug to a More Safe Hid-
ing Place Lower California: Rancher Brings Dope
Across Border and Tiouble Follows.
hint
nl
hnuudury,
lo
TWO
Wrights Post
of the
Navajo
ttwawh
NOW IS THE TIME TO STMT
WORK IN BIB POIZE CONTEST
Candidates Should Hot Hesitate About Commencing to be
Busy in the Herald's Automobile Race, for This Is the
Opportunity to Accumulate lift Votes Rapidly and
Mast Hot Be Overlooked.
lite h. ants Hit io
t.. Use I v ceil rig IferwJ,! lcvem the
..f shiiit,!., April 17 and Hl- -
May lt, M ' t m will
WW liewuei em
I he iimMltlsna wunnHaB to the.
. tMolHlt-- . la adtttthm tleeer an
--
,rtt!rL
-- i.k Z?J L i Vf ni.22L!!-.-
k. subscription valll neat
Malurday. May I. hag mat Willi
on every aiSa, a la vlde d
up tha largo emoam at business being
done In tha roateat depart mant.
tH InJtaxty a TUN.
There is Mill plenty of time tor
E IIDW inifuwev in lor e.ig rirtuun i" ,
and receive the rboUols, and It Is probable to
of the name now at the
bottom of the Mat will be among thine
riven a the winner when tha ton-- 1
loaea Stay zt. Hi
tMr Pwajf Maanaal .mr Ttaae.
A numlier of luuutriea have com
! w reaarding the taaing ot uo- - ,
oow ageS havahf the paper
atarteS at aaaae future date. Thlo can
iw done and tha vta will Ue kaaued
1.
..r.leri m tin htna. Many wno,
are now taking eniii- - other paper may
wlah to dlaroatlnwe It at the oxplra-trv- h
of their aoowertptlon, and hu
the licraM oiasaneaoe at thl plra-tlo- a Ihe
date. Thla caa he doao and the ofiltna;rit:oR will ho entered to begin
at time aubaorlptlon fur other paper
expires,
tu Xot Kjtpoee Your Hand.
While It la a worthy ambition to
aocuro a toad tn the content and ahow
your rrienda that you ar aoratng
aad RiakUng a gain, dill it 1 alao a
good thing to have a iwaorve fore to
bank on In caao of owed, and thbki-aerv- e
turco will bo the big feature in
the utml count of the c!otlg day ui
the contact. May SS.
No to Sl,ge Badlot.
Many cahdidat have the opinion
that only ao oet of Ave gan month'
aubarrlpllono will bo received during
the pecial vote offer nuw runuini.
Thl la a miatah. You may turn m
"M "a J iWwn&ti-'orinJM'-
auhorriptitMU ao you can --
, ure. and for each of them, you will
receive the big US, otto extra vote ami-lo- t.
The offer lo unlimited.
Awai tor Mteaha at Oaw.
It you have not entered the con-1- 1
ill iiiiiih i.r write lo the Corneal
believe
II Is only
- -
Kditor for a coataat lubavrlplion ro- -
etpt book and commence to solicit
ubernptiona of your frleiida. Vol
will oe .ururiaed to learn how eaaliv
ran accumulate thousand of
vote to your credit between on aad
May lat.
Two MM of Prtsr.
Two duplicate but distinct set of
prises will be given away at th cloee
ot thl circulation campaign. Una
ISIS 8tudet.as.er tour-
ing coating Sl.STt In Albuquer-
que will go to th candidal residing
tn tlernallUo county (Diatrlct 1) hav-
ing he highest number of volet on
May J) when th Anal count is made
by the Judges And Ihe aamr kind of
ua automobile will be presented to
tin ' indldate reaidlng outside of
county ( Dietriot No. 2 rctv- -
that district.
other prises for
: A handsome
t'ircatailan aaluut worn suite from
The Sollie-Pe.e- Furniture alure
Hith iiraaa bed these suits
lor each dial
the winners. If t ITtel
an r ertliies from thia re-
stock, not egceedi ig In
Two eight-mont- course in tho
Albuquerque Budneaa college are
STOMACH TROUBLES
I
;Mr. RagUad Writes IsAereitini
Letter s Tkii Subject.
Ve.-- Mr. Chs. A.
1, ol thr plate, write: "I tavr
beer iakkng Tkedtoto'g HUck-IVkiin-
tor iitdig-ecliot-i, knd ollrCf tlotnach troub-
les, alto cotda, sad find it to be the very
best medicine I have ever used.
After taking Black-Draug- ht lor a few
dan, I always feel like S new man."
Nervousrett, nausea, heartburn, pain
In pit of Hswscli, end e leeling ot full
ness :fter eating, sre sure sympiorrs ot
stomach trouble, and should be given Ihe
proper treatment, SS your strength and
health depend very largely upon youi
good and digestion.
To get Quick and permanent relict
trom these ailment, you should lake
S medicine of known curative met it.
lu 75 years ot splendid success, in the
treatment of JMst it oubleg, provet
the reel merit of Thedlord's Hbck-Urgugt-
Sale, pleasant, gentle In action,
and without bad sflet effects. It is sure
So bench! both rotas and old. For salt
awy where. Price 25c a c us
DOW Y rAIL TO tas
Trading
Blseos of the cUy--k- ii f Third
Before pvcfcMivg. mm nsTco Ml
Rugs and Curios
among the sSaard and will mean
much to tho who are tcrtonat
enough lo receive ihw opportunities
far a bualitMa education Thm college
extend nt
o and An- -
Two Vlrtrnla or i imf nn iUb iwln- -
Hosenwsld departtTseBt ara alaoprentd May 2. Candidal,
,. . ., kiwill ss - i" nut' " -t-"bW
lore and hear some of the record!
played on theae Instrument lo rvalue
and appreciate what theae attractive
prise mean.
Two valuable Kldn gold itch
complete the list of arteries offered
tea entered In the I let In
r a tew apare hoara given
the campaign.
After the automobile winner have
been determined, thv candidal recelv
ina the next hlahct number of voSSS
each of the two dletn. mH ho
permitted to make mmt choice tknnv
ihe bedriMrtn aulte, Vlctrola, Rual
, couroe. and the auld watch
Th.B (he .candidate in each divwi.n
, uni hliheel after the atiui, winaet
Mv n ,,rtlri, wtH hl
,,,,.. rnm .w, ,hr r.mninlni
prime: the candidal third Utah
will then Indicate hi preference be-
tween the two romalnlnc article, and
fourth hlgheal candidate In each
the dUtrlcta will be aaarded two
rem. lining prlre. uC.
SALTS FINE FOR
ACHING KIDNEYS
We Kat T Much Meat Win. h(loo hhlm')- -. Ttaen tkc
ll.x k Hurt- -
JJot folks forget that the klilnecs.
like the Tinwels. get sluggish knd
clogged and need a fluhlng ocits-lonal- ly.
else we have headnche and
dull misery In the kidney region, se-
vere headaches, rheumatic twinges,
torpid liver, acid stomach. leepleo- -
ness and nil aorta of bladder dl-o- r-)
dor.
Tou aimply mual keep your kid- -
acy active and clean, and Ihe mo- -
ment you fee' an ache or pain In the
kiilne legion. HI four nun. e
of Jail Units from unv Mood drug
lore here, take a tableipoonful in 11
glass of water before breakfast for
a few dav sour kidneys will
then art fine. Till lamoua aatia
there
Juice,
and stimulate them notmi
activity alao neiitialites the arid
tn Ihe urin ao il no longer irritate,
thus ending bladder dlaordera.
Jad mills is harmless; tnaxpn!ve;
make a delightful efferevearent
lithla-wale- r drink which everybody
ahould lake now and then to keep
their kidnes clean, thtis avoiding
serious comiillcations.
well-know- n local druggist says
he sells lot of Jad rtalts folk who
in overcoming kidney
ble u title trouble.
you
car
Its
and
ELFEGO BACA OIVES
BOND IN PASS CITY
Rift go Rat a I. now bond for
appearance before federal court,
like reel of the defendants In
the Hulasur escape iaae. He gave
'".nd In 1 t lilted Htate
I omnnssloner lieorsi 11. Diner in Rt
Paso Tuesday
Uacu sent a telegram recently stat-
ing that he go tv Bantu F and
surrender, but when he failed to make
his appearance here or in Mania
within a couple of days, the warrant
wa. sent to Kl Paso. Race hoi t Irt
touch with Commissioner llvr nnd
made bond a toon as th warrant
was received.
NEED OF POLICEWOMAN
TO BE DISCUSSED AT
WOMAN'S CLUB MEET
At the meeting of the Women's
elm. tomorrow Htiperlntendent John
.Milne Hill deliver u talk on the need
of a i.oll'esomsn in Alhiuiucrie.
general program lie liili.d"
Ion the topic if SlVIca and I us fol
lows
i'iWis t'urrcnt Kventr; lesirr,
Mrs. f It l onn.r
Duet Irene and Harold I .no n
Paper lent and kkonuanld
8tute Housekeeping." V. T
Vocal aolo--"'o- m to Me, Hweet-hear- t.
t'omr"' (Itartletti, Mis Pearl
Tompkins.
Paper "The Need nf a Dtsln t
Nurse. " Mrs. It. Pray.
"AlbuiUrque'a Need Of a PoUce-wornan- ,"
riupt. John Milne.
Hives, ecgenia. Itch or salt rhum
craxy Can't boar tho touch
of your eiothing. Doan'a ninlment
la fin for akin III hlng. All
gists soil it. Sc a bos.
THE BVBHfHO HERAlf,
1 0
S BY
Santa Fe to Have Two Good
Parties Here Saturday Ev-
ening, One of Them Regu-
larly on Redpath List.
Something ! the naiura ..f a mull-ra- t
doul'lehsader lll le presented by
Ihe Kama Fe reading room managr-MMi- l
ill the high arhool auditorium
Hutuidav niahi
On of th attraction la Th
Muatrnl Maid Ringing irefcaatl," a
ItedoHth Ivreui fi ottering. Tha mual- -
ral ma Ida arr
Mla Ilxl C bb. violinist: Mlaa Eva
Anderon. viol
nd sopr
pianist: Mr ticorse Tack, Hut .1 M
Slyrri. rentier and .
The .uhor allrartlon will be Thur-lo-
Uetiranor end hie oraheetre, un-
der etrecttofe of a noted oompoaer of
many original ompoelilona and with
ni ny original amt with
a romblnaUon of Inatrumenta rarely
made The pereonncl of urchea- -
i,. follow.
Haaal Blohel. vlolinlat; PSarl Uy.
viola; Fern Loy, Sato; Q. O. aardjier.
clarinet let: C. H. Crawford, planlt;
W. K. txwy. druna and tytnpa-tl- :
ile.irge i.ieurun cornet. Otero Be-on- .
troniboh nd manager; Thurlow
Meiirunie. director.
lVidjaJid from Pag kw.l
"Te. I had been there before.
however."
"While you were at Ihe ranch
occupied yuureeif an author .' '
"Yoa."
nen did you write the 'Wlnaing
or th- - WeMT' "
"I began, 1 think. In lttT. I am
;lnot aure. I published It flrt in
There were two volume.
"When did you write The His-
tory of the Navy?' "
"1 began It when 1 wna In college.
I published It while I wa In the
'
"When did you leave the ram h
become civil aervkve commiaaloncr "'
"In 1SSS."
"L)ld you pay tale in ttyter lay
for the all year after that?"
"I lived there or in Washington ."
"Ild you pay any peraonel taxea in
tyater Uay?"
"My memory la that I did "
' Do you remember when you did
not pay personal lax In Oyeter
Hay '
"Yea. I pnid I htm in New Y,rk
while I was police commissioner"
"How long were you police com-
missioner '"
"I whs on Ihe police force for two
years."
Hid you kn ur when
..ri Joined
1((jBr( ma lher (w
liemoi ruts and two Hepubllcnns nn
11 -- that it wa board.'
"I don't know whether It was
t ailed or not '
"You testified veaterday that In
lift you resided In Washington. Ii
that right""
"Yes, I wa HMng there for the
purpose of tarrying on my duties as
assistant secretary of the navy. 1
lluv?"
I don't remember."
Do mhi recall maklns an affidavit
In Oyster Hay that you were a rel-de-
of New York f
"No."
"Are you prepared tn swear you
iiald personal luxe either in New
York ot oyster liny tn 17?"
' I remember nothing nrxiiit It"
IKtti did you appear before
the tax commissioners In reference
your nsseasment ?"
"t don t remember."
A photograph of n tax nolle aenl
to the witness in IkttN wa entered
In evidence.
"Iio ..hi remember making tin affi-
davit In 1 Its about your New York
fax assessment '"'
"Yes. I mad It in Washington."
"You mnde nn interlineation in thl
affidavit ?''
"V."
"The affidavit waa Identified by
'olonel ItoiMievvIl and read. In it
PolootSl ltoos..,xlt aald thai sine
1ST he hnd nol lived In New York
und thai he was then a reMdrft as
Washington Mr. I, in. then lead
section I. article of ihe state . on
M Mutton. iii h provlilea that a per-
son Is not eligible for the governor-
ship unless he for five year contin-
uously had boon ' 'exidr nt ol New
York slate.
t'olonei Itoosevelt said he first w
that port of thi natltutloa after his
return from flu- - tpanlsh war
I now rail your attention, " Mr.
I in went on. to n pa signed
liy Mecretnrv ..f War It Ig a
i oin in 11 .it of lieutenant olonel of;
volunteers given to you in issk. la
Ihla t'olonei ltiMsvll ia dew r I bed
u resident of Washittstoti."
At tills point ii race. was taken
When t'olonei It sit resinned
tl.. si ami at Hi alien, . g session, be
produ'-e- lag receipts of Oyster Hay
natad in 1IIS7 Tin donel said
bliavd the roce.pt fur teal
and ironul pxjrt He nothave the receipt of ISSS, but pro
due ei a c heck .h.uing that he pwld
more tug that year than in any
previous year when he paid both
ami lie I so in. luxes
"Now, as a matter nf fact, Mr.
Iloossvelt. said Ivina. "did you make
an affidavit in is7 in OyMaf May
that you weie a resident of New
York V
"I do not remembor. Rut I did be-
come k resident of New York at that
period '
"thi you know Martin II. Knapp "'
".' know AiniMi Knapp.'
"Whui office did Amo hold in
v i.i Hay in "
made from the of grapes ttnni,,,,, about a year."
lemon combined wHh llthla, j ,n ltt1 dd vou pay ,liy t0Ke
and Is harmUss to flush clogged kM-,nt- than real estate In OyMer
ny to
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under
all the
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DUAL ATTRACT NjSUDAN GRASS SEED
OFFERED
READING ROOM
Roosevelt Admits
GIVEN TO HUNDRED
VALLEY FARMERS
University ot Hew Mexico
Gives Pound of Seed to
Each Termer Who Signs
OoBtract to Grow Forage
This Summer.
Tl nffer of tha Untveriliy
of w Jl-- o lo give Budan graa by the public tonnnl the Kortniahtl)
aeed la farmer, in the lclnlly df club'a open proarnm, tin elaa
buqueraM h aouhl undertake to haa angaaed Mr Miirlc White Lna-plati- t
Same lhl year, haa reaaHed In man. one or the beat knowi rontfhttn
an tnatant and aeneral demaad 'or In AJwarim to appear In recital "Ti-
the free aaad. A hundred farmer In I day. April in. The enauaemcnt i
the lbuiiwrftie valley npplled to the ' only poaalble to the fact that Mr.
aaltafaStj for the eed. and aarh an Longman paaaea throuah StbuqaarwM
received a pound, eihauatlng thl on her return from a recital lour to
yea a gupply. The farmer recelrlna the Pacific coaat.
the eu algned a contract 10 give' rh.i ... ..... ,.r th, nr.r r.mk M
one eighth of the need from the ea- -
son's yield to the university, or In
ni th grass is not threshsd to givethe university h of th hay
rns unrrersity win use tne aeeo ao
n- etved for n further d'Mrlbutlon i
next spring, and the hay. If any la
mines in. will n won ana in pro- -
reeds used lo uv seed for the next
leaf free distribution. The purpose
ol th distribution wag lo ncourg
the gwwth of Sudan gr In thl part
t MS slate. It h been grown In
i '.rn Sew Mexico With groat 'Profit
i large nnn bars nf dry farmer and
it i in Cta Ig that President Boyd
.iM.ntlnp was called to it. He deter-
mined tn bring about Its introduction
i,
club
,y h,,
In this district.
The has n- - Jam 4S ysarg old, died
1)1. r,,ed as a first clae al his apnrtmontg In the
forage Tor New Mexico and all He cam here month.
nn and and Ihe experl- - go from on '
with It In lb Mexico thus . oqnt of ll He was n
have been ucce- - . Ian and n former member of
fill The result, ol the extensive Uoexni lion. I. The body
which tnken to Pred
ha in the Albuquerque vst- - moms, It i held pending
will oe wltn areat inter- - .truetions from
est. a to
"I do not kVtow."
"Hid you ink.- him to Albany when
you governor""
"Yes."
"Did he go Washington""
I think hot
"Whn did you first hear a dls- -
us. urn nf your name a a poeailile
andidat for the governorship'''
"As wait as 1 can recollect, beyond
goaalp, It was after I returned trom
Santiugo. I do not tho
exact date, ft waa about the end of
Wh., first .poke to you
"The lust man of ony prominence
was Mr
"Who alao wa
"Mr. Douglas Robinson. "
t.i.i John J. talkod
with you aaoot it?"
He. did at some lime. I don't ro- -
member whr.
"Who was lesder of the
on purty tliMi
"Senator Piatt."
"After you talked I.. Mr. y ilgg did
you meet Mr. Piatt and Mr u'liell
in New York?"
"Yea. Other were there,
loo. Mi. H'.ot ut.iong them."
"Wa Mr Piatt the HepuMaiin
boss of thi stat?"
"He was."
' And yon deliberately went to meet
him for In New
' I did."
Mr Iv'.n. then a photo-
graph of u letter which
Koo-- i velt nlinllflect u being his The
tetter, which was rend, wa addiesaed
to Mr In It the Colonel
aald that if he were nominated for
governor would lie on ihe same
tiikei with other for other
office, He added if elected govern- -
or he would strive to serve the .1
and h.a uartv and that he would like
ihe aid of He sai.l he
could" Sot accept a oh
on
to
on
on
.'.'
i.cn
there in lade l pat I -- ll III
I
Wall, later avllle, T. April ft
for lore un-
its to on limine that
M. " nraml. i nv T. ""
saidjihe
t DltlH
' Wsra vi.il M.nl .
where r wet lis -
'
"No." j
"Do you who the
dictate for otigrc-s- wa
dll , ct T"
"I'm Sorry to say I do nol."
"Then yowf faulty
i
"tin sun., thing
thi e paper I hand Hi'
letter Mr sent you yuur
reply '."'
The In Ihe aftlrma
.ill sell They
were offer for
"Whs t guiag?"
wm I.err.u. K. a RS-iir-
publican i in New York. He
the nl bores
Now fori clly. with
Senator Ht.
The told
"The aen thinks you come
to New fi next week'
The
Prunk Rl i k Ironv th lor Ihe
gov ernor.i wa
re Sjisg 'Ha In
"A gov i can onlv he
by a .Hon cm the part of the
wa nlso aald that the writer had
nn you l olonel
Itoosevelt: .ran Id th devil Willi!
the ..ream' lion The witness joined
tin the I. 'mi nler
The pi si ii aald that wa I
said, that i 'olonel Roc- - I
veil could upon ale k
10 the oriraiiigatlon Qulgg
he had tho
olonel t that
lo- n would be ax the
result of ii of Senator Piatt,
Ihst nog would th an-nto- r
flee llil yut would con-f- r
with before appoint-
ments ih other
FORTNIGHTLY CLUB
SECURES NOTED
ARTISTE
Mts. White Long-ma-
Comes Albuquerque Fri-
day April 30 Under Auspic-
es of Progressive Musical
Organization.
Ilerauae of lite ahown
proved her many reenanvementa
Ir,nv r. mit'leal orcanlaatlnn
,,n ,(), ilcalu Mymphny
hestr which her three ifu,,r totira
,he , attraction the Fort- -
nighll bring la Albuquerque,
,,
,hr r,u ,, .,, ml.
mill onahlg
hn , i,rlng man; other well known
thia city,
-
MORTUARY.
Pon't uae harsn phyalc The
the bowels,
ronatlpntion. Iionn'
Regiilef. They operate eaily. IS
at all
ALBUQUERQUEANS ARE
ASKED TO ATTEND
FUNCTION AT RATON
i or .1 "fctxrhrr nf Katou
II Jamc SxsBjSsS,
government strongly Ijing.ton,
Mudan grasa yesterday
phUM highland. lx
scilon Holdenillre. t.kla.,
menla health inu.l-fs- r
exceptionally the
wns
season laming th university rroltaMs undertaking
secured ehere
watched relatives in
fuieral nrrnngements.
wr
to
remember
August 1SS."
aboutMt?"
Qulgg."
thr:"
t'hapmsn
persons
conferences York'"
produced
t'olonei
I'hapmap.
candidate
indsnendenta.
nomination
paper
nlncv
doing
stores.
Mlse
It. K. It.
anil a
of other Albuquerque
men to attend ihe form opening ol
new and
Oh April The Inv
tation came long d. tan. e
Ppone. no win
" "V ' " ""'l""1 '"'
a b"X hs been the Al- -
men
. Sb-nf-
leave thl the trail of
a who got away with an
In Han long axsssrr- -
day The
l.lelu
Villa Forces In
(Continued from Potc one )
v cisasxxxxaxassaxexexxaexexsaeve
Hon al . April - farronxo
aeeompanied by
aailed toduj i ...id tm
III Mom Masai
Ian for Han Mlus. M . nllv
bv Villa force.
live of Ore town
liliregon a ihii of th i nrniixa
has I n upi tied
TD PY ttM.l I.OI.H
Kl Pnru, Tex, Apill Kranei
!... IV. ... lb. Villa IlinnKler of
term. 'ommari'iatn ar
thnt time." said Mr. Ivin.
Hit I In"was pel II I.
ty7.. l. t IIM. MOVrKIIFTt
' the Indeiiendents ran Brown xa. Thl
a man ine governor And i.
me run a ticket ed travelers rem lung llii
which nit... ked President Kmley v., n M
Did Vou with Mr. Plait nil) wa being b
and Mr. Dell for other Villa for. ex
glule
don lemomber'' It
,.i cotifeieme
oih. candidates
uaaed?"
remember m- -
from ir'ha
memory la ut
ime7"
It Is."
"Are you
nKg and
replied
live the
evidence
w Mr.
"He QUlgg.
wa Iteuubllvun of
tie workedp
On! letter the t'olonei.
wli ss Mini withdriwal "I
race
dlactiaaed also
The letter
nor elected
nreu
j machine
Ii
ween -.- 1 "that
pray
who told.
the inter
depended to
Mr. said
told Plait
iiisevelt realised If
wire niinatvd It
interest
nnd consult
,nd
h:ni making
thing.
Marie
to
npreratlon
by
,,rrclntion nd patrnnage
rmialetan
re-
action wenkin lend to
chronic Oet
M
first
Dklnhom.
Col Hwllers. Oeorge I.
Itrook.. Mayor num-
ber- prominent
Itaton's municipal building
t.v le!e- -
aiegimrium
reserved lor
buquerque
vnastuslo Puclllla
will evening
horseihlef
animal belonging
thief was reported ewtonj
yesier.lay.
Diego,
PUMom officiul. IH
soldier,
ileamer Korrignn
Topic,
evacuated '.. IgJst
poseion I'olonsl
general, military
IN
"At
against '.iiana hi-- .
wanted
dlacuss evmuuted
ofrVe',"
VIM.A MIMvTI.lt
Viicsg
should
finance and Induatrles. who wa
trainer of the mine nnd land law.
Issued atioiher decree, copies of
winch reached the border today Thl
..tile r i ailed tor'lhe payment of all
mining tax. In Mexican ..r American
'gold Thl will odd mine own-
ers to Insrsaa their taxea trom MS)
f ubout one I tllrd to one-hMl- l
f ihe America ndollar for em Ii Mex-h- apeo levletl.
l.l N lll ilN Will, P.Miti- -
ai'HVO I m:i l i IT M h
Kugle Pas Texas, A rll .'2. tlc-n- -
eral Itosaho Herniindex, who had
I.. . ii i. .. ncd about to attack the
I'urrungu safSjon nt NueVo l.utedo.
returned IhM night with I.SSS VlllS
iioois in I iiiiriin .egrie..
here No of ihe return
was made
' s last Of it smi t n a jst reatrti
Dr. T. FELIX GOURAUD'S
ORIENTAL CREAM
OR MA8iCal BEAUTIFIER
neao.es Tsn. ri- -
pie-- HrrrkM.I I hr. kssh
stet SIi Ileal Itlit. let offt ftf( t SS sad is wlWar7JhSxt7vi hniinl wr lust.
it to br etttre it it
pRidaClljY ItiAtlr Ar.
' tV-- v CfiVi no counirrfxtil
of Hitmim mintpr. i A Mm I liiov ut In haott'ia( ejdtllrni) A. mh Ittre) will ties' lhn.Aomn.m.l'Ummiitn .is Hi c kwal liarsttf.it
ufall lltf ikirt PW MllCMI ' Al Sjt'asfglM
tul ! 'mi til hUsm
I
INDIAN BOY TELLS
WHO WINS IN THE
WHISKEY TRAOE
Unique Analysis of Liquor In
dustry in Essay of Leupp
School Student in National
Essay Contest.
The iut.it male Indian ervi-- e
hi" Jual completed a
limnie inednl e,vntfnt for eaaay on
the gafejaet, Aliphii ihd My Futiir.-Th-
territory of the I'nlted Hlalea
dlt Ided Into (jupervlaor dlatrb't
The oeat eaaay In earti arade for 11
supervisor's djlstrli win a silver
medal. For th heat essny from
each grade In each achonl in the
Pnlied State, a bron medal I given
and for the best essay from
each grade In Ihe entire f'nltd Xtnlrs
s gold medal will be given The
grading of papers Tor the upcrlsor's
district of Arlxonn. New Mexico, and
Colorado, ex.eptin chools Ilk
t'hoenlx, Albuquerque nnd Renin Fe.
whii h form a .la. of their n. was.
assigned to Superintendent Perry of I
the local Indian school. His work In
this contest has Inst lieen finished
and Ihe paper forwarded to Wash
'ngion tor final action.
Among the many anlque statement
fot-n- In ;hee papers bj :unerlntenil-en- t
Prrv. wa on lurnlhd in m
Indian boy in the tupp s'hool, Arl-
xonn. which I as follow:
"The d!stitlery get four gallon of
whiakey from one bushel of corn and
the whiskey retails 11. Thl
amount I apportioned a follow.:
The farmer tor the corn gMa. . t
The government. Tor tnxe.
gets it te
The rali..d. for hauling, gets in
The manufacturer get. 4.110
The drayman gh .IS
The "iilootikeeper gel. ...... 7. on
The man who purchases the
whiskey gets
His wife get 1
Ills i hlblren get
'I he man who vote for the sa-
loon sets ,li a
PROMINENT Y. W. C. A.
WORKERS HERE ON
OF INSPECTION
Miss Mildred Corbstt. Held worker
f V W. C. A . arrived in II "'
querqiie this morning from Pallas.
.Texnr. to remain until Sunday- - i rs
I In. .hr will inMtie, I lb.' work ot
wilt be Joined here by Miss Annie
Iteviodds of New Yofk 'Tty, u mem
of the national Y. W r V trash
aging board and tor eiglii years th'
world ee retary of the iifssialastlon I
at l.ondon They will leivc minduv
for l.os Angeb". to nttetnl
the biennial conference.
day extended personal invitation t,h,. ,,.. rMn(,ln.
lloatrtght
ainlltnrtum
I.i..
n.iriu
the
candidate
the
addreasce
ihe
gplanatlog
furnthe.l
for
TOUR
the
her
Sore
I".
leenlh street, a reception w ill i.e held
'o that member and friend. ..f the
nil bui may meet tin -
gg inember. All women who lire
members or In Y W f
work are invited to
Hiitiduv night Flrt Presby
. huri h Mi. will gl
a i'ldre
Can't l"ok well, cat well feel
well with Impure Keep
id I pure with Sfloal nn
tr. Kat tuke e keep
clean, and go.-- hiallh I pretty etire
fellow an bottle.
BOTH QUALITY AND
QUAHTTTY IN NINE
REEL FILM COMING
When II N ma to a plrtorlal produc.
tlnn of He Reach'e nwutleriilece of
Action. "The r4poller." Wm. N. Hella
gave caite In all ao lateil
with the enterpeki to (pare
I ir nor iniirtur to aecure the bent
reaulta ...l.ile. Producer fi.liii
t'umpbeli took to hi lak very llleral-l- y
nd eerloiial forward
every detail illllnrtl( nnd with
In the original outlay, he
filmed 14,500 feet, In nil 2J.-nn- o
dlallni t phntoirnph of the Ida
moving picture atury that
drift from Syaahtligton the a
hore of the it, of Nome, on
the Herlng eo. Then beaan tlie unrk
of moM caieful . ur lulling to red ace
H to a normnl alae, pracilrnlilr for
an entertainment. Tin
mule tlnnlly nettled upon nine reel.,
Bl In a grand
.lairrinte of Ml. nundliln't atMare, which seemed aanSt-cby-
lo toVOr the action of the work
Saturday afternoon lit the home ol Sprain.. Ma lea, ttrulses.
Ro stamm. I!:: North Thlr-- I Frosted folds of the
distigul.h
Interested A.
attend.
al the
Itcynolds
or
blood the
Busxtnok
simply,
to ft
blnnche
neither1
brlngina
making
tllely
lo
evening'
from prologue lo flnnle with n firm,
spirited grasp upon scene arid sltita- -
Hon. Primarily, a cast of unusual
sliennth and caliber wa secured,
elected alth a view lo make Ihe
character register Impressively art
Soon a htkf odut'l I. Ktudii-- car ami
unusual liberality wa exerdxed to
gl.e ihe actual StmuSxPhST and the
ria environment, ro that the n lion
ahould retain its integrity at all times.
This pi odnxtHsn i. to lie seen at the
Oystal theater on April and SS,
Tu-sd- nv
.mil W, dm .day of nest
v I ek
AMATEUR BOOT-SELLE- R
GETS FIFTEEN DAYS
Jesus Pa- . the young man who
wa arrested renterdny by t'hlef M
M III i 'i on suspicion after he had Hied
tn sel an cxpcnslt- - new pair of pro.-p-
tor's bonis In several stores, was
given II days In Jail by Judge Craig
In the ity cogrl this morning
I the Harare, want ar. d.i your
work.
DON'T SUFFER
NEURALGIA
de f.ivi i. i i ..on.. ii
When ih..,- .harp pain go ho.u-in-
througb vour when your
skull seemr. as If it would spill. Just
rub a Utile MtWTNHOUt on the
tcmple-- nnd nee k It draws out the
inf l.immniloii. aoothe away the pain
gives qui. k relie f.
MI KTKIli ItsSI is a clean, while
ontme-nt- . made wHh oil of mtistaril.
I'.cit.-- than a mu.tard plaster and
dasjg not blexter!
io. lor and nurae frankly
M STKIti il.K for fior
Throw I liroruhlti.. I'roup, Mtlff Nc-- k.
Aathma. Murslgis, i'ongeton, PU- -
n.y. Ithumntlsm, l.umhugo. Pain
land Ache, of the Hack or Joints.
het t It oft. n prevent Pneumonia i.
t voir driiggl.t', in ;:,c- nnd Seelat. and a Special large hospital slxe
fur I'.'. fig.
j It. KSjet "U et the genuine' Slt'H.
TKIHH.K Itefll.e Imitation get
what yo uak for The Magna ross
' llilianv I I. eland. i ihio.
mm
NEW MEXICO.
Your Business
Will beValued
TIIK OFFU'KUS U THIS HANK AUK V
rrnWaMf at au timrb. nn-ii- : ixpk
KIEXnc ami THE iiKsui ui i.s OF this
INSirHTI( ABE rtfTEN Of IMMKA
SI UKAIILK SKIIVK !R TO PATRONS. OOOD
1! A N K I Nti roN.NKt'Tlo.NS AUK. AN aVMIT
In A.NV I KI'i M!.'I'J i, MUM OR INDI-
VIDUAL.
VxfCR III sinkss. VHKTH1R OF SMAI.I. or
LAetOR rotUMF, Will. Rl A I.I Kit AND
Q1VKN THE ATTKMION THAT o.V A
u.WK EQl'lFPED s THW ONI is CAN
QIVR TO IT.
United States Depositor if
Depository A.T.&S.F. R, .
State National Bank
ALBUQUERQUE,
WITH
Today's New
ETiDEMURREH FILED INCAMPAIGN TO G
LIBERTY BELL
IS OPENED
Deming Editor Proposes
Scheme to Have Famous
Relic Sent to Coast Exposi-
tion Over Southwestern
Route.
K. It. Vallnndingham, editor of a
I" ii.iiik paper, haa proposed a 'heme an
to Ivc the people of the Houthweat a
chance to ee the Liberty Hell aa It la
taken to the coaat for exhibition at
one of the exposition. Mr. vallum-inghum-
having the lntercla of Dem-
ing at heurt. guggcRla thin the hell of
he aent through that It y In a tele-ara-
to the nelect !! of I'hlladci-phl- n
und naively urge all New Mex-
ico edltora .j bark the project and
e ud almllar telrgrani.
The hell la to tie started on Ita
western trip lime after Juiy 4.
Plana for lla Journey have no, heen
made definitely a regard runtime
In time to have the oell etiirtcd
through the aolllhwcsl Mr Vullandlhg-hnn- i
hopea to develop a "riunpaltin of
hi i. proportions that Philadelphia
would accept aerioualy und probably
with favor the request of the south-wea- l
for the Liberty Hall."
The telegram aenl fef the Derning
man wji aa followa:
Deming. H, M . April 17. IMS.
The Honorable, The Helen Council of
Philadelphia. Philadelphia. Pa.
in behalf of 'he people of Ihe
real southwest, I moat raapootfnlly
urge that In It a Journey a roan the A
continent to the Panama-Putti- In-
ternational exposition at Han Fran- -
claoo. the liberty Hell he touted
through the southwest via K Paao.
Tsrpilrig und Tucaon. Hundred of to
thousand), of loyal Americana In
Texas. New Mexl' 0 und Arlanna will
Ive guarantee th.it your sacred i
trut aa rtigtndlun of the Liberty Hell
may be .ifely repmed In them n.
K. It. VAI.I.ANDlVrillAM,
Publlahcr. The Deming gwdllgSyt.
in
WHAT MAKES IT 00?
What miikea It go That what i
everybody la Keying about the hew
"Mystery'' clock. The myKtery clia'k,
to be hung on the mtmr nf Firt
trie! aad r'ciitrul ii Mime, la Juat '
large gluaa fare, with plain SjIWi
tan large hnnda und a tiny nmpiv
Allhi.ugh It keepa perfect time thl ra oilire no visible work or incehunism
of an) kind and everybody in trying
to figure out what Wffcas It go
Standing in front of H ' k the
Imaeorby inn eaally aaa In front,
and all around the i lock and see
that there are no electric wiri-- or
prints to conne. i it with any mch-anlat-
which might in concealed in
Ihe window You may have us m iti .
Hiii MM im you like What mukcii It
go? Wati h for it -
Kor any p.iln, burn, acnld or
lirulae. apply Hr Thomaa' BjgloctM
nil thi' houaeliold remedy Two
Na und ltd nl all drug more. i
Big Saddle and
Ha user's
1 12 West
HI mjtBI
' HliM k of iin i.'b -
given imniit attention Meuiitli- -
riasotoriMi o,i Win,.
Mexico News
THE T RAVELING
AUDITOR SUIT
Attorney General Sets Up
That Complaint Leaves Out
Only Possible Cause of Ac-
tion in the Official Mixup.
Mania re, N. M ., April 21. Attor-
ney rleneral frank W. flamy today
filed demurrer to the petition tor
Injunction, filed yealerday before
Judge Mechem. In win ii Attorneya
C Wade. Jr.. and J. II. (TM
Sought to reel ram the at are auditor
from laauing warranta on the etate
treaaury In payment of the milat ten
the recently appointed traveling
riuldtor, A. (I. Wintrier, nnd hi- -
The attorney general setg
up that the o, i.i.i ii la without
atandlng In courr in that It fade to
advance w hat the defenec r onaldoM
Ihe only possible grouml of action,
vis., the letlBhrle feWfi
LASVEGAS PLANS TO
ENTERTAIN OLD
SOLDIERS
Keel I jib Vegus. K. M April XI.
committee from the New Mexico
department of the rlranrl Army of
the lleptiblli met yeaterduy with Dr.
Prank II II. floherta. president of
the New Mexico Normal university,
din. nn plana for the entertain
in. hi of ihe aoldlera of the depart-mer- it
on ihe ...anion ,.'f ihe annual
in uinprrient here on April 27. A
liliii'iuet. to he nerved at the mute
hool. und the program In celebra-
tion of the blrthdayi of Wnahinaton.
Unonkfl nnd iirunr, were the chief
. Hern dla. uaaed.
'iiptain John Koss. commander nf
rhe New Mexico depurtment Dr. P.
K. (rlney aaalatant adjutant and
iiirlerinaMler gener al of Ihe body,
and I'aplaln John llrunton, paat
ourmander of the department, rep-
resented the goldk r
The Normal In mnkinv eluliornte
plana for tare .c'enrarlon Number
of Hugn liuvc !,een purchuacd for I ho
eiialon A Urge American Hug, all
feel by 12 In dimension, hue la-e-
b.'iighl to epliii;e the old banner now
In the poanearion of the achool.
Dr. Itoberle h.ra received u com-
munication ih .i Governor winium C
M' who had i.een aaked to nC
prcn.-ti- ai rhe elebrat Ion, would be
unable to attend. 1'nltod Htntea ti- -j.ttor A B. Pall will be preeent. It I
ie ,1
Th.- -
..I. iii. on will lake place at
o'clock in thi- evening, following n
I'.i ii'l net t.. the n.'ldo-r- In the domes-
tic Mtencc dcpurtmeirt of the school.
....in.- ii. i niii ..ij in. Hwui
work.
Harness Sale at
Saddlery
Copper
This hide covered tree Stock Saddle, weight 35 lb
for $36.50
on IimimI at genu- - rrrr.
aird llanmei . ..u ligf.
,,, iul for ,ul. i.
Mail oriknra
iMtt rop-- i
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WILLIAMS BACK IN
HIGH HOPES
ONCE MORE
Corporation Commissioner says
the Interstate Commerce
Commission Assured Him it
Would Decide Hew Mexico
Sate Case in May.
Mania F. N. M April 22. Cor-
poration t'ummiaeloner Hugh II. wil.
in inn returned home today from
Waehlngtnn fluahed wllh high hopea
and altnoat confident that the Inter-atat- e
commerce commlMlon eonn will
give a decleton In Ihe New Mexico
rate caae. preaenled at Albuiiuerquo
two year aan, and alnce pending he-fo- re
the commlaalon. Mr. Wllllama
aaya inemhera of the commlaalon told
him Ihe New Mexico caae would Ire
taken up und conaldered In May and
that a declalon might be expected
then.
The hopea of the comrnlaeloncr
have been worked up to a high pitch
aeveral tlmea In Ihe puat.
GORDIA WFJ.COM E
TO HEGITYFOR
LDOGEMEN
Special Trainload of Delegates
to B'nai B'rith Convention
Greeted and Entertained by
Albuquerqueans.
Welcomed by a delegation of kMgl
memhrra of the order, a tralnbutd
of delegatea to the grand lodge nf the
Independent ,'irder f It'Nal H'ltllh
arrived In the city thla afternoon.
They are on their way from the eaat
to Han Krunclaco, where the (rund
lodge will meet.
The train bore about 100 dele-
gate It urried at I o'cloek. and
for four hour Ihe party were the
gueete uf Alhuu,ucriuean
Adolph Kraua of t'hlcago, the prea.
Idem of the grand lodge, waa umorig
the yltr. and orher dlatingulahed
men made the parly u noteworthy
one.
Thr y wre welromed at the atallon
by a delegation headed by the fol
lowing iifftcuil committee
from ihe o al II Nnl ll linli lit. J.
e. Clpe. president. Vice Prealdenl
Itonenberg. W II I'opeland. aecie-tur- y
nnd treuacrer; County Treuaiirer
M Mandell. punt prealdi'tit. Jullua
Manrlell. inner unurd. Marin Clpea,
outer guard.
Tin- r Imlorn wen given u ride
uboul rhe eit. n ing the univeraity.
the ' "iniiier. nil i lull. Hareliia brldgr-- .
Indian a. hool the old church In "'Town and other aight.
Then- In in i,e a meeting at Temple
Albert, al with h adilrennen urr-
from dlatingirraheil memliera
of ihe party, und that will he
h a receilion ut I he Woinrrn'ri
lub The train i due to leave ut 7
o'clock.
Hebrew dlatingulahed In their
walk in life ure numbered among
the delagMca. Adolph Kraua. the
Ptealdent of the grand lodge, g B
member of the bourn of education "f
the city of r'hlcago. and hug aerved
two t.rma aK prelrlent of thrrt body
He wua lormi rl i orporution counaid
of r'hlcago. wa the necond prealrlent
of UjM I'nlted stalea civil aervlce
' "rrinilnniori and at one time wu ed-
itor and proprietor rrf the t'hlcago
Tlmea
Among the other dlatlngrrlahrd
member "f the party RM Hlnmn
Wolf, the noted Jurlt. author und
Mholgr, who la known throughout tl.e
country ua one of the tnont liberal
of iihllanihroplala and who aerved a
cnnul general In Kgypt under the
Stnlntotrntlon of Prealdent lluyen:
faeob Hillikopf, auperintendent of
the Jrwinh Kduculional Institute of
K in,m I lly: SMhhl laldore tMthill, of Umcaater. Heni ; Habbl Da-
vid Alexander, of Toledo, ii.; Ilahhl
Joaeldi llernntein. of HI Joaeph. Mo
Krnent lli'mntr-in- , former mayrrr of
Shrcv eport. Iji . nnd one of ihe moat
pi mnlriciii JMrg In the aniith: Mr.
and Mm Hurry fuller, wealth ut
of Providence. It. I and
Mr and Mr. Martin A. Mark, of
Cievotond.
Iildgitli'lll iKUIIinl Miguel ' it ill
and hln wife for I.MI und damage
ban been awnrde.l M. M. Hnwdell In
the dintrli l court, in an in lion under
a mile John Slmrn la appointed
Kpei iul murer to Mil Ihe real catuta
lu Log Candolarla given aa arcurity.
HOW "I" HELPS
SORE, TIRED FEET
IJo.nl bye gore feet, burning
toot, awcaty fret, entelliog feet, tired
Iml
tioo.1 bje corns, caUouarn, bunion an!
raw gpot. o
mure in' 1
nea, no more
limping with
pain nr drawing
up tour face In
agony. ' 17." ig
magical, acta
right off. "Tir
draw out all I ho
fHiivauioii. , vti lg
tioir whirli puff
up the (set Use
TIZ" and for
get your font misery. Ah! how com.
fortable your feet feel, (lot a S3 rent
box ol II.'' now at any druggist or
department store. Don't suffer Have
good leet. glad leet. feet that never
swell, never hurt, nerrr get tired. A
year's foot comfort guaranteed or
money refunded.
ISPORTSlI I
mm
LIST OF ENTRIES
FDR TRACK MEET
ANNOUNCED
Roswell Boys the First to Get
Here, Making: Fast Run by
Auto; Others Due Today
and Tomorrow.
Making fast run by auto, the Roo-we- ll
high school team I Inn ig to take
part In the InteracholaKtir moot at
the l.'nlverslty of New Mexico tomor-
row and Haturday arrived hers last
evenlna. They were the first of the.
hoyg to get In. They are lodged at
the university gymnailum
The team left Itogwell at :I0
o'clock yesterday morning and got In
at i..t'i laat night.
The Arteaia team Ig expected by
auto today. The rest or rhe teams.
with the exception Hanta Fe, are
also expected to arrive during the af-
ternoon and .veiling Hanta !' will
come in tomorrow morning.
Imitation to Mrawtlnat.
Hundreds of post rard Invitation to
Albuiueriue people to attend the
meet were sent out yes-
terday by President A. O, Weeae of
tin- I'nlversity Athletic association.
"Drive out to the Univeraity " the In-
vitation curd reads, "April 2Id nnd
im and see the field and track con-
test between 100 contestants, repre-
senting ten New Mexico high schools.
Pill up the back seats and have a
good time."
There is more Interest being shown
In the i.n i - in. - meeting tin
veer than ever before and local at-
tendance promisea to he large.
Following la a Mat of entries from
AlrimoBordo, Albuquerque Arteela,
Deming. Itoswell. Santa Fe and
Ihe Initials after the en-
trants name indicates his school, aa
"D" for Doming, "Ala." for Alamo-gordo.- "
and so on:
mo Yard lah.
Flral and second In each heut to
nuullfy for flnala
First haal: II, Km h. ft. F. : 2.
D ; 1. Mann. Alb.; 14, Ualle-gna- i.
T. 17. Feather. Art.
Second heal: III, Aydelolle. It ; 2T,
teed, D.j 1. Hruokahlre. Art.; t.
Perry, Alb.; it, Hidden berg. T.
Third heat 41, Mr Monnell. It.; X.
Polls. S V., II, Vork D: 1, Thuck- -
ery. Alb.; ht, i..nh T.
Putlifir U-P- i mi ml Mwl. ,
i. r'lifford. Alb ; . Chaves. I. Alh.;
I. Mann, Alb 27. Hteed. . It, Mc- -
i lure. D.1 33, t'.irlwright. H. F., 42.
Higglns. It . 41. McKlnney. It ; 40.
Aydellottc. It., t7 Jan! son, T ; it.
iierhiu.ll. T . M. Fnuanar ht. T.
Half Mile Hun.
Firat lour men In each heat to
sjnaHfi for finals
First heal II. Ilnldt. Alh,: IS, le.Ala.; IX, llrookahlre. Art 311. r'lark.
Deming; '.'?. .steed, !.; 34, Vargas.
. F. 44. Davia. n.: id. De Ollvlera.
T.: SI, Hentry. T.
Hecniid heut 7. Ileyn. Alb.: H. ltar-tm-
Alh.. It). M. llrlde. Art.: 17,
Feather. Art ; St, Mci'lura. D.S Ii.
Itoberts. S. P.; 41. Arnold, It.; 44).
Morgan. It An, Wharton, i.
Pole Vault
i nix men to ipiullfy or linals.
4, t'lifford. Alb I. Miinn, Alb ; 20,
Kiilherree. Art.; 21. I.ursh. Art.; 22.
Neff. Arl.. :'7. Hteed. D.. ."J. M ' inn.
D. ; I. Whcelon, H P.. 27. 1MB. . P.
4 7. Whatley.W.. It.; II, Wbatley. V.,
4; 41, Flanders. It.; 57. Jack T
I jo VariK High Miirillrw.
Plrat und second In vuch heat to
qualify for finals?
First heat. .'. Perry. Alh.; 1 7,
Feather. Art 2x, York. D ; IK,
H. P.; 43, Mr Kinney. It.: 17,
Jackson. T.
Sin. mil heat: Thun.'kery. Alh.;
II, Mct'aw. Art.. II, M Olure, r
31. Koch, a P.; :.o. Krb, K.
Third hen I . r'ulklna, Alb.; 14,
II. nil. v Art 3ii. I' lark D : 47.
Whutlev. W. It ... Uerhatdt. T.
Itiiniilng High Jump.
Klx highest lo minllfy fur final
4. t'lifford. Alb . r'alklna. Alb.:
to, l 'haver D, Alb.; II, Haulaberry .
Ala.; IS, l.ee. Ala II, MiVew. Art.:
II. Hrookshire. Art.; 25. Kelnatlv.
Art; It, r'lark D 17. HI I. D; II,
York. D 31. Koch. . P.; Ix.
H. P. !v Whntbv V It
43. M. Kinney. It 4. Plunders. H.:5. Derhiirdl. T.
Iin ar.ln Hunt,
Firm .nnl ml In each heat to
qualify lor finals.
First heut 3. Thaokery. Alb.: 11.
Leo. Ala.: 17. Pal hog, Art.: 21, Mr-nu- t.
D. 54. riallegroa, T. it,
ftnrriaworth. R
Se- - hem Ilnldt Alt.
York. D: SS, Rolls, a. P.; 51. Jaffa.
It.; 55. ilnldenberc T.
Third heat I, naves, K Alh.; 10,
llrookahlre, Arl. 7, Hleerl. D: 14,
lmv m. it ;.v k.i nnachi. T
Kiniiiliig liroa.l .lump
I. r'alklns. Alb 4, t'lifford. Alh.:
I, Thuckery, Alb 1(, Huulsberrv,
Ala.; II. Hrookshire, Art: 21. M
r'aw. Art.: II, Kemath, Art : 21.
I).; 27, U It,
D.; 13, fiiriweliht. H. F : H.
iiitieiman. H F II, Kock. H. P:
45. Arnold. It I. Jaffa It.: 41.
What ley, R.; 57. Jnsmsnn. 6; II,
Kin. nil. i M T.
ami Yard, low Hindi. -
Plrt and aecumt In each heut to
qualify.
Firm heut I. i hackery, Alb.: 17,
Pemher. Art.; SIcClure, D.; II.
Koch. M. P.; 4i. Aydellotte. It.. i7.
Jui knon. T
Second heal II fllnml. Alb; In.
Hrookshire. An :!, York. 1); II,
Walter. H P. II. Mrt'onnell. K; it,
tierhardt. T
Third heal Parry, Alh.: 14.
Hailley, Art ' mood. !.. 3'.' Iloll.
a. F. ; 4T. Whatlai, W. P.; 14, a,
T
llt. -- i'T and Janip4. OUfford. Al" . Calkin Alb :
IV, Chaves, . it, Sauuurnv,, Ala.;
II. Rrnokshlre. Ar;.; 13. Mct'aw.
Art.; 3R, Keinalh, Art.; 17. Hteed. D:
:'. McClure. I).; II. Hilllngslea. D.i
3H. Uniterm in. H. P.; II, r 'artwrlght.
R. F.; SO. Krb, II ; 4S. Arnold. R.;
Planderr. I! SI, Dixon. T. ,J
M Yard. aali.
Plrat and second in each heat M
iuullf.
First heat: 1. Mann. Alh.; II.
Hrookshire. Art.; 'J7. meed. D.; SI.
KiM-h- . H. P, to. Ayclolte, i, 14,tlullegoa. T
Boebnd heat: II, fllnml, Alh.; 17.
Feather. Art ; II, Hllllnasleu, D.; It.Units, H F.; 41. Mctrunnoll, R.: .SS.
'"Idenherg. T. 'IT.- -,
Third heat: X, I'erry. Alh.; ,
York, D; It, Walter. H. P.; 41,
tVhutley. V. U.. 0. Wharion, T.
rum Mil, r.un.
First four men In each heut- - to
in. .hi. for final.
First heat: 1:'. Wilson, Alb.; 14.
lllckev Alb.. l. McBrlde, Art.. II,llrookahlre. Art.; 30, I'lurk. D. ; 14.
Viirgua. H. F.; 44. Duvla, It., II, ilen-tr- y.
T.: f.7. Jucknon. T.
Hei ond heat: II, Moaer. Alh.; IT.
Feuiher, Art IT, Heed. i
D.; II. Wbee..n, H. P.': no,
Klb. It.; :.3. lilllenplc. It He ill),
vleru, T.
mm Mile Relay.
AlbU'iier.iie: 3, Thuckery; I,
RoMt; l. Mnnn; I, HMieal , fu.kins; 2, Ferry.
Artealn I l eather. II. Hrook-
shire; 1. Mi llrule it), Palheree, .':..
Kcinulh. 13, lli'l'iiw.
Deming II, i 'lark: X7. Hleed. 29.
MKJhrro; York; :. Illlllnaalea
Hoawell It, A r mold r. 1, Jaffa: I!,Pnrnsworth; tn, A v d. Im le 4n, What,
ley. V.; 17. Whalley. W.
Tueumcnrl- in. Faiisnuchl; ii.
i ; Idenherg SO, Wharton 54. Uullc-gr-
id, ilerhardt. IT, Jucknon; 62.
Dixon.
ROSWELL MERCHANTS
CONTRIBUTE TO SEND
TRACK TEAM TO MEET
Itoswell, M M., April 1 Hoawell
m.r. him in. ai the reoueat of the localhigh school uihlcti. enihuslusls. yea-
lerday KUhacrlheil 1M lo mod the
Increased cost or eend'ng the Hoawell
high school track team to the annual
Interschnlaatlc meet at the t'niveralt
uf New Mexli'u ill AlbuiiierUe. This
Increase in cost wua due lo the recent
tluod. which made It impractical for
the team of 14 men to v 111 Alhlliiler-SJ-
in uutoinohllea a had ouen plan,
lied.
The HoRwell l.i In ,re
..nlldenl that
the can carry off tlrst honor again
ib.n year, aa they did lurt. ami will
strain every efforr to take Ihe big sil-
ver trophy a second time. Humid
the,- will this year and next. It wUlbelong lo them permanently.
TRED CARMEN IS
SIGNED BY REED;
BATTING TERROR
t'urinan. ou'held.i and first
hasosnan, who wa one of the Union
gaaoelation sluggers lat ear. ha ac- -
ud terms offered by Manager
Standi "d hus heen wired transpor-
tation r.nii Denver, where he hag
heen staying. I
Heed will decide where in play
i urrnan He hua plenty of rlrsi base
gadtdatee.
There i a poaalblllty that Aim.
Ullel'iue will nlgn Jake lllllsmiili, now
under contra with nniahu. Hula- -
ma.li I a veteran ot wide experience
and la crammed full of Inside base-
ball He would make a crack rap- -
lain, according I" those who know
him.
The luek n. Iliug t omgnlllee made
a routid yeoterdsy and raised several
hundred dultar among profesalona!
and nb men.
Models that are stylish
yet conservative
This suit haa come in so stronjc during
the last few years because it combines
guaranteed wear and the genteel styling
of a prominent fashion artist.
fev We out it into thisjfcgn saw the exceptional quality and
understood the
Styleplus d7Clothes Jll
Tm mm price the wnrM tnror"
The makers are one of the largest in the
country and specialize on this one suit.
The fabrics are fine quality all wool.
The workmanship includes hand-tailorin- g,
which insures shapeliness and good
appearance.
Your good judgment will make you
a STYLEPLUS some
Big assortment
$17.
Simon Stern
Incorporated
TODAY'S GAMES
AMSSItlCAN l.l v
Iblladei, ,l,la. ; RnaUNI. T.
r. h. e
Philadelphia ..not oil noo I iilieston 'Mi, loo til T I Illmierlea Wyckoff, Hhawkay and
Mi Avoy. Hhore, t'ometock and Cady.
Waahlngton. ft; New York, I.
II. II. K
Wiiehmalon ..roil an it ij oNew Yrrrh 000 000 100--- 1 4 1
Hatlerlee: Hhaw and Henry; M
Hutu. Umwn and Hweeney.
MISalS) 3; t levriand. a.
II. II. K
Detroit inn, 400 001 I t
t'leveland aoo 101 nool T Illalterle Duhuc and linker;
Mitchell. Ilagerman and 'III.
MATlOSAIi I I M.I I
ISgaj York. 1: llriKMklyn.
R. H. R.
New York ....III 000 019 I I fBrooklyn noo on tig 10
Kutterlea Mariuard, Hitter andMeyers. Itucker Dell and Miller.
Ilonlol, I; I 'll , ,!,,., SJ,
It II K
lli.Hlon 010 IIJO "In 4 7 4
Philadelphia "I'l 020 llg I I
llatterles Ilea nnd Howdy, Aleg-anile- r
and Kllllfer.
t 'J; ntlalmnrli. M.
It. II. K
t'inclnnatl ....mil on I lino : tPittsburgh
...004 110 Hi I I 0Hiitlerlea; Itouglaa. Brown, Halo
und flurk. Wingo; Aduma und Hb-o- n
I l 111.11.11, 1.1 r, I K.
PtHiklyn, 0; Newark, :t.
R. H K
Hrooklyu . ...Onn ooo 000 I X S
Newark I0A 010 lOx J I
llmierlea Wilson and Wutson
latnd. Moran and ltarlden
I tuition. i e U; HuHalo. :l
It. II K
I tn ll more . . .000 eon 000 T 0
Huffulo XOb OOg I I I
Duller o n Hmlth. I'onley nnd uw-en-
llndient und Itlalr.
COMPANY L AND RED
SOX TO PLAY SUNDAY
1'i'inpany I. hall team will play the
M Jose Ited 8ox at Hopewell Held
Huliday alfernnnn. Uoth learns are
hot after the enemy scalp.
MURRAY CARLETON JR.
MARRIED MONDAY
AT SILVER CITY
The marriage of Murray t'arlelon.
Jr . son of the wealti St. I.m.i. dry
goods man. and widely known In
various seillung of New Mexico, to
Mis It ut h D Fllppen. Is announced
by the Silver I'ity Independent ol thlg
week In rhe following
Murray t'arlelon. Jr.. and Mi
Ruth D Fhppen were aaltod in msr-rlag- e
at o r liH'k last night at the
home of Mr. and Mrs II O. H i. In.
the Rev. W. A. Psniel. pastor of Ihe
Huptist church, performing the cars-mogg-
Mrsg Pllppen has been living at the
New Mexico I'nttage aaanlnrium f"i
about a year past, and Is a young
woman nf unusual charm and sceom.
pllshmeiiis. la in the daughter ol Dff
J It. Pllpen, a prominent practic-
ing phvniiian of Mount Airy, North
sr.iilna.
Mr. Carleton Is a son of Murray
t'srleton. preideut of the Carleton
Dry liooda company of HI. L4iUka. Mo.,
and one o' the wealthlcat men of Ihe
Minn.'iiri metropolis He Is the . wr-
ier of an extensive ranch near
N. M,
town lause we
buy
than
THREE
reason for it
day. Why wait?
Never more or less
EIGHT CRIMINALS
PLEAD GUILTY IN
COURT TODAY
They Will be Sentenced Later.
Arriga and Dempwolt' An
Among Those Who Deny
Charges Against Them.
Prlanner Indicted try Ihe laat ut nnl
Jury were arraigned before Judge
Hay ndda In the district . ourt today.
The rollowing pleaded guilt) .
Jose Randotal. burglary; Julian
Juures, forgery; Darlo tlarcta, lar- -
en. of neat cattle; Joae Mautoe Mar
t:nes, asanult with intent to kill;
I.eandro Armenia, wife auandonment,
aasault with Intent lo kill, t: Mur-
phy, etc., furrjory; Jose r'nntrrres,
robbery wttlle armed, and robuery.
Thev will lie arraigned for avnien a
later lu the term.
t'amllio Arraign, charged with iriur.
derlug I'lprmno Vlera, pleaded not
guilty. Ho did Theodore J. DempWi.lf,
brought back rrom Illinois to answer
to a charge of kidnapping hi baby
I nun his duvoreod wife, other who
pleaded not guilty were Angel II. i
nandeg, I'rblno Hunches. Pranclaco
Allre. and I'erflllo Havedra.
The law ana ot minim Hlmms,
of which Democratic County t'huir-rna- n
John Minium la u tpembe:', waa
appointed to defend Allre.
The Aeb damages ana was still on
thlg nit n Tire (rlml-iu- l ducket
is to he called tomorrow, and if Ihu
Kelt ensa Is out of tho way the tilal
of Arraiga for munlei will be put on.
founty Clerk A. K Wlker mdnv
received a postcard rrom K. Fran-- r
'Mill, who la visiting Italy The card
was mailed front I'laa.
A Hint for
xngeKSEvI
Tn a little book designed for egverUnt
mothers more com plate bi struct ton la
given In th use Of "Mother Frtend.'"
Thai Is an external embrocation applied
lo the alslomlnal niucle for the purpoea
. ' rnl'ieing i. j strain on Itsjaoaeavva, cnij
In thus bringing relief end avoiding
pain great good la accomplished. It
serves lo nngj the mind, uvllroctly has
most bcnAclat effect upon the ntn in
system snd thousands of women have
delightedly told bow they w:e free of
nausea, had no morning sickness and
went through the ordeal with meat
success. "Mother's Friend." Baa
been growing) in popular favor for mora
than forty years. In almost every
see grandmothers who used It
thomaelvee. their daughters have used It
and they certainly must know what a
blessing It Is when they recommend It
ss rm
It has no th
muscle Se!
Involved In n la perfectly saf by
all women. It I vexed eery fuUy
le prevent csking uf breasts
"Mother's Ft. nd" le pre pa
kwalsil ot nradAeht Regt
404 Lawat illvig , Ailaa.a, 6a,
The E&enkg Herald.
PoVtiehed by
YttK mum NO ItMtAUt, ISC
OBOIIflK ft. VAIXtANT, Manager
ar. r. iiemiho,., ., Editor
FuMtaheft every ,gfternn
eept fiunday, at III Nnh laeftggji
K. at.
el,
at thai aoetoiuce at A I egears, a,
it. M., under tha Act uf I.I7.
On by man or earrler ee
Ou araak by lie
On year by malt or carrier
I advance II M
Ttusinra Oaks .
Bdltortal Hihwm
THK TtiX ( tiUMIviloV.
t he a it
mission.
Ira Mica a
of
tl
.,
second matter
March
month
varrtar
mbers who haa reetgned.
e no surprise ta New
.
Ft mum t a prominent
the Republican party:
engaged In on of the
chief industries of the etate, and la
otherwta qualified for 'he poattlon.
1 urthermore, together with half n
duaia other powerful Republican
leader. Mr. Iturum la directly
for the creation of the
etate tax commission. In lie preeent
form and under the extating law.
While to .lid not actually draw the
law. he preeent at tta drawing
and hi influence and activity were
responsible eery largely for It psa-aaff- e.
It seems entirely conaiatrnt,
therefore; a vacancy having occurred
through the resignation of one of the
original Republican appointee, and
the extreme difficulty of operating
the taw haviug hewomr apparent,
that iloveraor McDonald houid
the man chiefly responsible for
the law to a position where he will
become reepoaatble. partly at :.for ita success or failure. It i
thai Mr. Bursum will accept
thi respoBatbtllty.
There la another near vacancy
the tax comtniaiun which all I hoe
familiar with Ita personnel hopw will
not become a real one. Mr. Herbert
Oarb of Laa Vega, the other Re-
publican member, has presented hat
resignation to the governor, but M
not Instating that It be accepted Im
mediately, pending the choice of hlel
successor. Mr. Clark 1 not only a
atudent of taxation matters in gen-
eral, but a atudent of the peculiar
attuattoa la New Mexico. He haa
ability and common sens and sound
judgment, and la the difficult prob-
lems which confront the commission,
he I able to put the beat Interest
of the state above any personal or
political consideration. Uosernor
McDonald, very wisely, la ualng every
effort to pruade Mr. dark to ifgtgftlgtl
oe) thi commission, and It will be for
the beat interests of New Mexico if
he can be prevailed upon to do o.
Aa for the three Democratic mem-
ber who ar staying with the ship,
Mr. i'oe. Mr. I'liich and Mr. Garcia.
Governor McDonald could hardly
have made more fortunate selections
None of these men la a politician.
JCach one of them la a burinesa man
Through I ng residence end exten- -
slvi personal business operations in
various Important linae, each has an
imimate knowledge of New Mexico
conditions, at first hand. They are
earnest, courageoua men, Issnt n
making the beet beat they can of a
defective law; short reaourrea and
an extremely difficult situation. No
on- - who has watched the commission
In active operation can ! ul i that
these man not only wilt dn the best
they tan. bit' that their best will
prove a little bit better than the
ceetaMllona might justify unyou la
expo ting out of the contradictions
mid limitation of the tax commis
sion law these men will get the 1
reault for the etate that is to oe had.
A altuatlon that otherwise might ap-
pear iuit hopeiess la considerably
relieved and made poaiiiiely hopeful
by the peiannncl and I he personal
ultltuda of the commaexfonrra. Tax-
payers of New Mexico should give to
tha commission the most cordial sup-
port aat the heartiest as ugstrSpoP
la the difficult work of securing
equality and Justice from u laa w
does not lend itself readily to
"S
Telephones:
loMVlov Cltolll .V
i KftTI' 'NrS to h. w
beat to secure a Just val-uat- !
n on real estate for
the purpose of luxation and the
taxation scheme of the mate Tax
Ira gut were subjects considered
ihiojghout yeeteiday by the leg-
islative recess commute on fi-
nances snd taxation "
The ahot e haa a tuguely familiar
look, oa might easily assume that
has) w a etate tax league. It might
have been Imped from one of lh
Maw Mexico newspapert printed dur-
ing the recent legialathr session But
It wasn't D is from Ho news col-
umn of an Alabama newspaper.
published In one of tlx
states; yst whore thi t
lem. perhaps la "
idoet of the
lutlon p
Ilka
slat In the union.
In Alabama there l a defaetlva
system for return of property, as t"
valuation and an even mere defeel-l- v
nyetem far tax coltertin There
are large coal minim Interest which
are not bearing their juet part nt the
las burden, if era may accept the
statement of th Alabama nw-paper-
which are eufnelentty ten-hits-
There are tare Mhd tm.n.
agricultural and timber and raw land
which art
There
The peopi
time, aeer
erfnl et
through
the utm
ligation
end of
rned at all or stl m"'WT" "iuti m
.WIT vj,. HI HBfM ... .a ..eel.hat old .......,, t.m,..tret. im.
of Irtelllgrnt taxation legw-Phe- y
have organised a pow.
He taipayera league MM
lie medium have required
thoroughness In an Ihvea
of the tax problem to the
IX Uw reform which will be
leifeuUr ad permanent.
II. le only by means of Intelligent
popular demand that taxation reform
ever haa been or ever will be se-
cured. And auch demand .an be
had only when the taxpayer. Indi-
vidually, have aa Intelligent under-standin-
of what Is necessary This
mean education. The session of the
stats tax commission this wsek, and
the reports of the difficulties which
confront it. simply emphasise the
Imperative demand for organised
laxaliop study and effort In New
Mexico.
A KINK rimtl'Ka T.
oor
speaking the nest
generation la New Mexico
Arisona, Nevada and other
"outlying districts has boen given
clean bill of health, and by no laga
an authority than the usually peas'
mlstlc Dos Angeles Times The Time
notes thst:
"One fact about the population
of Arisona. Nevada. New Mexico
and the outlying districts of Cal-
ifornia, which always Impresses
the traveler, la the number of
tine . .ung college men who are
at the head of mining enter-prlae- a
and who come weal with
their wives to make permanent
home here. These young mat-
rons are usually college women
and sturdy and level-heade- d
generation la certain to be the
reseat "
Prom auch an authoritative source
thla assurance of our future well
being must be received with grati
tude eapeclally In view of recent us-e-
ions of uatiata - Mhlladelphla
and New Tork. to the effect that col
lage women almost never marry
the statistics show all giedualea of
Vassar to have had an averags of
ont-thir- of child each And the
reason assigned for such failure to
marry aa given by noted female;
which Is that college women do not
marry berauae they cannot find
matea who measure up to their lofty
mental and moral atandarda. That
college women are marrying the fine
young men of our section Is Indeed
tribute to their worth. We are much
cheered.
t m:k im. nil. l Ait.Mi it
I
t
WKDKN haa gained celebrity by
Its state aided homestead aya
tern It seems to be u system
which combines the "bar to tin
Hand ' no vement with the "get the
land back" principle.
Sweden provides a stale ..id fund
from which the tenant farmer, or Ihe
city worker who wunis to farm, can
botrow the money at low Interest
--atea to buy Small farm. A ayatem
of cheap atute Inaurance make
safe to lend the pro o of the farm
Without taking an udsullit payment.
Thla aid the (in that moat need
aid. Mm really poor. late bulletin
of the I nlted Slates bureau of labor,
win. describes thi ayatem, tell thut
another special fund haa been pro-
vided by the Swedish government
the purpose being to break up Urge
land. I estates by purchase for dis
tribution among amall landholders
telle, approved by the govern-
ment snd forbidden to make profile,
conduit the new retm. The home-
steaders fmsny of them Inexperienced
or too poor to provide the beginnings
f farming) are not left wholly to
their own reaour.es. The bureau of
labor says; "The socletle s a whol
either, "re reported aa doing vei. pro-tba- l
work The plan for dividing the
lands into small agricultural colonj
have been prepared u experts In
muni i oloiio s Importunt measure
have been taken, depending on (he
capital at n.e r disposal, auch ag lh
const ruction of road and drain ase
systems."
Sw.ier, is an old country, not rich
agriculturally Australia Is a new
country and la rich In agricultural
resources. Yet Auatrslian statu do
at bust na much to aid farmers, to
avoid tenant fanning and to safe-
guard ihe living conditions of the
people on Ihe farms.
The state of Victoria sent the chief
of Us public works department, Mr
J i Morrell, on tour around the
world to get Ideas for Australian uae
In numerous western state win. he
vlaltesl IBM winter. Mr. Morrell gave
some Ideas and found none to take
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confidence he rspreaaed In the lax
commission la about 15 dsyg
town which
on it
loan tnH
look
..!......
etate
ago.
HK HAItK alghti for tu-
la Kurope will be the)
had no bombs dropped
COUNT von Bernstcrlt was told,
wholly In diplomatic language, but Hi
rtaenllai effect that "he's oft wrong."
MA NT A KB h) becoming seriously
concerned over lie water supply There
la a prospect thai water may shortly
become a necessity of life In Hanta,
re.
IP MRRB WATKK would Make a
town "wet" the capital of this etsta
would never be In serious .'anger
i J
THM AilRANOEMEX f rf ached be-
tween (treat Britain and Holland on
the food shipment matter beat tha
I Hitch.
PORMKR MAYOR REDDER at
least makes It plain that Msyor
right's administration need thai
moaey.
ELPEoo RACA clearly desires to
make It as easy far the t'nUed Slate
government as possible.
NOT THAT Mr. Baca considers the
1'nlted mate government easy or
anything of that sort.
REPORT) from Syracuse make It
doubtful aa to who la conducting tha
Barnes libel int. T. Roosevelt or tha
Judge.
MATBB that traveling auditor suit'
win oetermine whether we nave a.
constitution In New Mexico or not.
PERHAPS It wH reveal what haa
I'rume of the senate Journal.
AND WHO finally was the author
of that document.
DIFFICULTY I being had by news.
Pspers In printing reports of the
Rooeevelt-llsrne- a suit. Few or the
papers have enough cap "1".
FROM ALL REPoRTR the herd
of animals up on l he Pecos sre In
worse shape than the Bull Moose
Party. 0"No OHM aa yet hua alleged that
the hide of the chief bull moose Is
hanging, masgot --infested, upun a
fence.
"i It DAILY rain has taken to fall-
ing Juat before sunrise It la ashamed
lavshow up in broad daylight.
O
I uric Stdoniim. of slow town, Sa:
"A polertlclan Is a feller who has
got a dlvo. e from work with ali-
mony to boot.'' Judge.
away with him. In a dairy section,
he told, the state of Victoria puts
up creameries, buy cuttle on easy
terms for farmer who cannot buy
them and markets the milk and
cream and butter without charging
them any profit If a man lakes up
a new pggge. and has not money to
stock or equip II, the state helps him
out. A :.vM. in of homcateadliiK even
more cxieusi.e IggUJ that of Sweden
has been worked out, people being
em ouraged to become rural home
owners. The stale help Iheni wllh
Us credit and the loan of farm ad-
visers. Thc help the state by their
thrift, their creation of wealth, and
their diffusion of contentment
The I'nlted with its four
million squaie miles of land, the
most of it irai.le. has seemingly as-
sumed that It would never have a
land problem. Rut It ha now a
most scute one. Its spendthrift pol-
icy of giving away its public domain
to railroads ulone more than the
total urea of the tlermun I. moire
of letting land companies and rail-
road companies and timber compa-
nies grab most of its natural re
sources; it careless taxing svstems;
its almost complete dependence for
Its food siippllra u on Individual Ini
tiative, or lack of Initiative all
these have at least put Ihe United
lltates und Ihe several stales In the
necessity of paying some belated
heed 1. the vv . II i.einii ..I farm pro-
ducer, upon whom the well-bein- g of
all of the rest r us depends
late of i ihio. dry rt Toledo,
Luia i ..'in: aa.
Prank j hiy makes aath that
he is gea "i partner of he Dim of P.
J. henv ft Co.. doing bus ne in the
Clt; .,f Toledo, Cou'ii.v i rid State
ufi resg.d, and that sal. I firm will lay
the sum of ONI Hi SDI BO PODLars, lor each and . r case of
Catarrh that cnn.. Itred by the,
use of HALLS f'AT.vltltll CURE.
Pi: NK 1, CHENEY.
Nworn In before m' and subscrlb. .1
In my presene k,!h day of
A, D. us.(Heal) A. W ODEAHOS.
Notary public.
Hall t atarrh Cure la taken In
ternally and ads directly upon the
blood and m mini surface of th.
system. Men. I lor testimonial!, free
F. J. CHENEY ft. I'll.. Toledo, O
Mold by .' i Druggist, lit-- .
Take Halls Family pill for (obsti
pation.
SPECIAL Hunday Dinner gt
comb borings.
Whit
The Amazing Progress of
Electrical Development
Electricity Is as old as the world
but It' has been in general use only
a matter of tl years. And It l only
w it tun the past in or : year that
electricity has be.-- put In work for
mankind where, s wheel la to he
turned or Ugh l wanted.
Kdison's first clr-tri- generator Of
the early 'lag were very small and
crude machines a compared with the
of bell
These
ered
that e
he err
which
sign hi
prod
rav- -
turbo getl- -
"ea'rtlThese I
prevent the ltrt
driven by mean
iprocatlng engine,
that time constd-r- e
now so small
it they could not
ond si. is in the development of gen-
erating apparatus eliminated the beltdrive and had the generator luilltdirectly on the engine shaft Thlagave a much more compact machine,,
ecaj Ml easily be built In much larger
etaes, waa easier to operate and more
efficient. The third stage waa the
substitution of a turbine direct con-
nected to the generator in place of
the reciprocating engine. Thla made
a much small machine, more easily
operated and more efficient Thefourth Mag, or present d appa-
ratus. Is a much Improved turbine
snd generator which would take ad-
vantage of the hixher ateum pres-
sure and superheat, uud high vesu-um- a
that can be coioinerclally ob-
tain. .) at this lime. The original
mschlnes mentioned abo'e woy.d re-quire about tr, pounds of ateani perkilowatt hour to operate Ihe station.
wheerae, with turblnea of the latest
IPs' a station can be operated on
from IS to ! pound of steam per
kilowatt hour.
Electricity for commercial pur-poses la generated in two generalkind, direct current and alternating
current. With the dltecl current the
current of the electricity Is always
flowing In the same direction. Wllh
the alternating current the direction
!m alternated, first going one way and
then the other. In the uaual lighting
service these alternat' ns take place
TJOi times per minute.
The fundamental principle of thegeneration of electricity i the sunt
In either alternating o, dtrect cur-
rent. If we take a lose ctr. ll.t of
any conducting material. such a
copper wire, and pass one aide of thia
circuit through nugnelic field, thatla the tone of Influence of a magnet,
aa the wire rntera the magnetic Held
there is a current of electricity eent
up in one dlrec'lion Aa It leavee the.
magnetic field the current of clc --
trlrlty la sent up In the npp.odte di-
rection. Thla gives the alternating
current To get direct current It I
nc ejir to put mechanical features
In the circuit, which will for each al-
ternation reverse the flow of the cur-
rent, which in turn produces a flow
In one direction beyond thla mechan-
ical apparatus.
In the first stages of the develop-
ment of the generation of electricity,
pmcticiilly all current was generated
as direct current. Thia wus due to
Ihe fact that the early experiments
In electricity were made with Uitlery
rurrentat which were direct current,
and the charu. lerlvtiva and behavior
rwere very much better understood
than that of tha alternating current
AltcrnatirvT c .rrent has many adian- -
tages over direct current for com
mercial purposes, me uu.st important
of which I the fact that the voltage.
r the pressure of Ihe electricity may.
im very easily changed, whereas ihis
la rint practical with direct current.
Electricity, like any other commod-
ity, can be readily transported, but s
with unv other enmmoditv. Ihe
smaller the quantity to be transport-
ed, the less the cost of transporta-
tion Therefore. 'If we cn tagx .
mull qiiuiiiltv "f .1. . tri. ity at high
voltage it can be transported (over
.
"pper wirrai nrueh cheaper than
the some amount of energy repre-
sented by electricity at low voltage
rind large quantity There are also
olh. r i n- - ioi .1 and electrical de-
tails in the transmission of electric-
ity which ure very advantageous to
the us oi alternating current.
a Die principle of alternating
bl w.l. .1 lei I, li del -- t and
machine, wen .lev eloped which could
bundle It. practically ull cuminerclul
business has I, -- en gradually , hanged
from aVc to unit today ull lurg
generating alationg are generating al-
ternating .an t even though a
large proportion of their etllpui
used a direct current. Thla W
the
.ie for example with street , .n.
ways, whbh are nearly all oerated
Willi direii ,uii cut, but the main
Imwer slatioi. develops iillerriuliiiH
flare I which ip turn Is transmuted
to au ttabis ....Hons nb.ng ihe Una ol
the railway where It Is iranafon I
Into direct current fur the operation
of the curs themselves.
Ill (he III' n. ill power house coul I
brought In the plant either by rail
bout, from which source u is
handled by uiiiunMitlc machinery and
dapoalted in large bunker ubuve
the boiler. i in which It flows by
gravity In 11., stoker hoppers The
gtoker mechani.nlly feeds the roul
In tin- ilres .. I then depnsita the
aahss in a siiiuble bin from which
ihe are lak.n by cars or other cue.
vevur In ilu n dump During th'
entire progress uf the coal fiom the
cur or boats until the ashes ar
placed on the dump the materia! Is
' nl ban, lb, i hand at all We'
might ni) tl. ' Im . oo I liardlv v i'r
seen by Ho .rating man
The bollei - eg now used are built
for ateum i. -- urea of from Jton to
- - o pounds per square inch. They
are ulao auppl.sd with anperhentnra
which incrc.,., ike temperature of
the steam as it leave the boilers
from I v I.. .'mi degrees making the
total tempi-- ii ,ie uf the steam from
.'.mi to sou d.gi-eea-
After the hot gases from the fire
have
.ae.l iiirough th boiler, be-
fore they an nt to the stacks, they
an- - passe iinuuflh an econoiqiaer.
win. h Is a series Of tubes, thiougb
hi. h the
els Ig passt
tracts a con
heat sllli I.
r ng It In lb.
a ater aa fei
trot. Befoi
the eegftam
ii fred wan .
to lie fed lo Ihe boll
hT'ls in mused aft- -
i. rable purtion of the j
n the gas, iransfer-e- d
watei Hon Ihe
a lartae cast iron vessel, where It hi
mitred wUh aahauat si. am from th
various nuxlllary apparatus ..i .und
the plant, which heat It up to prac-
tically the temperature of the rahniiat
team! or Hi degrees. The grand-mise- r
further raise this temperature
from l to so degrees, making the
trmiersture of the water as It enter
the hollar 150 to 3.0 degrees
From the boiler the steam la
by means ol pipes to thn tur- -
turbine Is a heat engine.
thai Is, ita power la derived from the
heat which it extracts front ths steam
a supplied. The team after pawning
through !he turbine la discharged
Im.
liie
aa it cornea In
tubes la condea
re moveil from
suitable pump,
condensable vat
Ihe steam are
denser
ei, which is a hrgc
I lubes threugh w in. b
Id wster. The sleam
ontact with these ."Id
red to walr which I
the condenser by
Such air and min-
ors as com over with
lagan out of the con-- a
of a vacuum pump
Th object of the condenser us ap-
plied to Ihe turbine i to reduce the
Itnal temperature of steam, which
make it possible to utilise mure of
ihe heat in the steam, therefore al-
lowing the turbine to develop more
Imwer from a given uiianiiiv .if
steam, with the ,.ndener appui
tin available, wllh n odd
water, that Is, aay degree, it Is
possible to maltilain on tarsia a
vacuum of 2S Inches uf mercury. Thl,,..li,t,;, MitM ......... Bi mum. e - - . , o.o.oo p. .
level would correspond to Jtt tichrl
of mercury. A stated above, the
turbine Is n hrat engine, If It wag
used without the condenser the heat
a. nl .'at for power would lie Ihe
heat In the steam as It entered Ihe
turbine less the heal In the ateum ua
It left th turbine. If the machine
was exhausting to the ulm. .sphere
the temperature uf the steam would
be approximately 213 degrees, where,
as with a vacuum of Inches the
temperature of the (team as it leave
the turbine Would be about 70 de-
aries. It will be quite evident,
therefore. that there la a large
umount uf heal whn-- may be uti-
lised in the turbine It the condenser
Is used which would be available
without thi upparatu.
Direct connected to the turbine
shaft ., the shaft of the electric gen-
erator. The current as generated I"
transmitted by means of topper wires
through suitable switch for discon-
necting the generator from the bu-
sbar. The busbars serve the pur-pose of collecting all the electricity
generated by the various machines in
one place, from who h It .an be dp
tribute.! us desired If the electricity
Is to 1st used near the station ! If
usually distributed at the voltage nt
which it I generated, the tarpon
being tonne, ted to the bu.'mrs
by means of auliable switches If th
current la In In- sent any conlder-aM-
dbjteao the voltage Is usually
raised by means of transform a . aim
the current is transmitted at the
higher voltage This Is done m ..nl. i
to save In the quantity ol current t
-
ta- - transmitted The longer the dls-- 1
tanee and the greater quantity ..I
current to lie carried, the higher!
voltaKi that would be used s 11
is impracticable to use ihe Mghei
voltage In commercial service direct -
n In machines, due to the dtfflcul'vl
of Insiilaiins high vidian.-- , and ahw
to the danger uf person,, workin-'- l
with it, it la necessary to again
chantrc the voltage at or near Ihe
point where the current is to be gel-- 1
Used. This Is done by another set of
traiisfm melt which works in the re-- 1
verge "I the original sot kg re.eivlii :
the high voltage und delivering a l"w
v oltage.
In Ogeag where It Is necessary lo .
have direct current, the alternating !
current It transformed by geanng f '
rotary converters ..r sgolaW -- generstnl
sets in direct . urr. nt The ener ii
principle of either of these apparntiii
l that ihe alternating current at tl
as a prime mover for another gCB i
ntnr which generates direct rum il
I'mlmbly the use of ele. trlcllt lb it
'.rings it most in the public sy is for'
llnbtlng. Kleetrlc lights ns Ron n rd
re ot two general classes, tin .t
lamp and Ihe incandescent lamp In
Ho- - urc lamp the light is generated
by a neletirlc arc. ,,r we might any,
it continuous spark of flume Which
Is made by Interrupting tin glactrll
circuit, lunklng the . urreni pass forig comparatively short distance I
through Ihe ulr Coder 11 eoU
dltlons. in nuts Ihls ulr gup at formed
a very Intense bright fl.nn. who h
prudiices the light In Ihe s.. .iilledl
nr. lamiis. This nslil la s.. intense
thul It la usually necessuiy lo cover
n wllh glass globes so made us to
diffuse the light, lis otherwise II
noejM be too daxxllng for giheial
imrposes
In the incande. ent Masdu lamp Ihe
light is genera led kg passing Iftg ,
of electricity through u fine wire
of suitable material, will, h Is heated
to incandescence by the passage of
th" electricity. It Is necessary t"
pi.. i. Ihagg fine wire or filaments
from burning, and this Is don by
putting them In u glass receptacle
from whbh nil Ihe ulr has been
STOP CATARRH! OPEN
NOSTRILS AND HEAD i
Say Cream Applied In No-t- r!
Kelieves Head-- l olds at Onn .
' 11
If your nostrils are dogged andyour head Is stufr.. and you antbreathe Ireely becaii.-- . gfj , ,,, gg
catarrh. Just act u small bottle of
Kly's ('nam II Im al uu gfu stofa,
Apply little of ihis fragrani antl
apeptlc i renin n.io you n ,,,
let it penetrate ihmugli ev.rt air
piissage nf your hrud, gOOthlhg and
healing the Inflamed, svvoll auenug
membriine. ami you gel Instant relief.
Ah' huw guoil l feels, foul nos-
trils ure open, your heini la clear, no
more huwalng, snuffling, blowing, no
more headache, dryness or struggling
for breath. Kly's t'reuin liulm Is in t
vtlin r.r'.i.i- - iron hen. I ..bis und
catarrh peed. It's a delight
, ihe hollers Is very Manager ilrlfflth of Ihe Washington
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The I n Nalional Itank was is,IkIiIIsIiiviI ln fi.ro the
of i.i ilio.nl In lliuiUcriiio ami assiirca alsvilui.-safet-
for your mono uiul intilii you to om-i- i a rliixklng
aaV
litag i
s
I
LIST OF CANDIDATES
In the Herald' Big Automobile Contest
How They Stand
ItlHTIIKT Nil I.
Incmdee herne'tlln County, N. M.
one Btudebnker automobile Ml
fmir other BPteaa wll to to thin Ha
trlrt.
Altmqucrgnic
K.I word O. (layman
Mr. Lata R. Romero .
Harold McClnniihan
Charter Hhlnner
Muhlnti M. H ihf
si. n .. Reler
tlraic illbann
Kl0 WltTMK
Jcnn R. fluhtia
luili Tompklnn
I.egllc J. Caopot
dura llltirher
Wllmn Klelnwort
Runic McClellnn
I nc ll.iriMM
Martha Ptrlpo
Mr. John M K -
Mm. ' Bailey
Kihel Hlckey
Kvalyn Trotter
'hurl, .tti- llrlxnrr
Kr'.nnii Mateomb
llllve ,i l.l.ii
Mari Coragga
Cheater A.
llaxel Km ki .
4I4444M M 414)11 .
rtmrlotia Leaaarke
Iioimi Hall
(Itgkdwg Havdan
Karl Kortney ....
Had! M. Morn
Nrllh' ( rawfoid
llrha Htnrr
I L
Ruth llrlght ...
Anlla flarctn
l.ivlngauni
... ur.i M. 'Hum
Alma lialdrtdgc
lanbei it, I, Ht,ii . .
Marie Higglna
i iriK'f ilibaon . .
Margaret PtoMpu)
14,11(1
11.10
11.000
'.croud
Muyhcll l.ovcUifc Ml'
Helen (loeta
R, Clarke 14,130
Mra. B, Mctxgar t.000
Severn .I70
D.iphn- - 11,400
jri.nl.- Tierni.y
Lonkea rfHiggilg n.oo
dinner
Harold UMJa
Mr Henry CoaOg 22.170
Oladya Haltley 1 1,200
Klale (.000
Madge i. Pinner M00
HArtl 22.UO
Hop
Mary 14.170
Lillian Wtlllamg
i i .. ii Mli hai l .
Rltoaheth in ma . . .
Iternlce Heaeelden .
.vt.in-- n
Ha lout
..It, II
hi C
l.llllan
Wutlimiiin
HtilteBon . . .
II Jnnitaon
Waldle
Yrlaarrl
Mary I lac lyoeliK
ti Illy A 1.1. i i t
Mom
Ay-- Inn
Mr Miirj Kcnnell
A. McKea
it
K.
.!
Hi
pi
J.
Diamticn' no.
11' ..I. territory of
N. M.
ine Mtudebaker automobile
will an to t Vi It tlla- -
in. t
I
Rllaa Decker
Pa Cillllibell
Mr- - MaMia dlllMri
11 Ma4auM Kr.ii'iK
1.. Kelner
I'rli'il.i N'ela
MtM. Minnie
Ma
Mubella Culttir
Mra. K 11.
(jhTokm
l''iuhk l.onter
Mra, William Klll.itt ....
4 aiutiio
Jennie lb. one
Mid. I. Ili. 111
Ijino
I arlHid.
Kr'.ui' r Null
Mm, Willliim
it! llarmhorn
Robert Mumatch . .
Da 11 Htnllh
I nrrin..
Mrn. (', A. Maeajajt
I.i Kennedy
Mildred Patera
Tom CttOJM
Robert
Aimlju
basttO
4I lUanca.
Mi. rulwtno
I Imrlolte.
AiiKUNln Muy
t bin.limn.
I.i. 11 I'ulnlor
Tele June
Andrew llendrll
Minnie Korbea
I'luilne Anthony
ICMlnueta.
I. .mm Mnd..r
4, N. Jeriwin
w ii kulfejinalit
'aaale
n (a.
I. .. HI" Kirhy
M, II. llulT
A lire ltoer
Aiilemnn
J. II. WorMtwiird
C, 11 Warner
Kmren'e Colemnn .
Itayton.
ibri'iie Barry
II. A Ripa
M MorKan
Jnbn Holly
iHimliiCo.
I'h Culllna
Milton Hlhn
fJbb,
Mr It. II.
Wayne Moore
Kntnk J DodMd
Ilerro.
V I. Steele
Mra. W. W IMe
nl.30
.41.(00
. 41.720
.11.070
. .U.tTO
. . (,(4U
. t.000
,Mt
17,44"
10.00
. t,4H
11.10
. . I1.SM
.11.100
11,400
I ola
7.0l
.. 1,14
20.199
i 7.000
.
.17.010
. Iff
. . 7,04
. 0,17
. I.U'PU
.
1
. . IS.lt
. . 5.000
.. 7.00
. .11,170
. . 14,10
. I.40
1 2,0?0
. 7,000
.
.
:
.
. 17.S0
Hrodell
IMW
. hailc
Krunk
Cobb
7,ooo
Helm 7,010
llerg-- r
Mra. Mead
S.OOu
Ihrall
.
F4arra
.
.
.
.
.
.
. . . .10 V
....
K.lOO. . .
. . .
. . . .
. . . .
7, OSO
.17.400. . .
. . . .
l(.t0
. . . 14,11 PI
. . . . I, M0
. . . .
. . . .
2.
Imlf'K
aaRUa County,
nnd
four other prHaM
Witt
rfMOMB)
Hmiih
Mra.
Alum
John
Arnaon
Alta
Mr.
Van
Innla
riaum
June Haar
J.Otr
.11.
;.o
1.114
(.410
:..i4o
MOO
Myrl
1.10
7,000
(,ouo
6,000
14.700
21.30
$.000
0.010
oiitmde
. iu.oon
7,000
I J. out)
. ."i.IKO
n,i to
. 1.100
.17,1110
22.10
. Itl.OOO
10,200
24.240
1, nil
1G 170
"no
I,IM
10,04)4
22.100
13,70
5.00(
. IO.II00
I J.IUH
1,04)1
hi
21.70
12.2'JO
10.000
. Ti.OOO
13.09
26.110
. 6.000
. 6,000
10,1)40
. 6,000
.',;.!tii
. .1.000
K.SIIO
.27.110
I'l.lV
. i0,0?0
i. 000
10.1(0
:i,i6
. 6.000
It.Mi
.17.20
9 10
.17,11
. 14.240
.10.140
. 5.000
11,090
.15.10
. 7.00
Klhel Well 24,30
."...II Miller 5,000
Birdie Nydl(ger
Joa rurdy
Mra. drover I'hllllne. .
Mary Rleardnn
IIHMHW,
Alier Browa
Delay Shaffer
llrmdo.(lenevn lllahtnwar
Heaale prlta
Jaratra
Kelna llarraara ,
Valencia l,o'iea
Joae Dlguln
Rent r be Cooper
Helen Wrlahl
I n.t llarrla
la Miiile.
Myrtle nilion
Mra. Allen Doll
Helen Wrlahl
Plnla l,yona
Dora Murphy
laM4Mh
Mra. K. P, Aikerma-11- 1
D. Wet mora
Mark Vaatla
MMMIlh
William H. Norman
Aanea Haaa
Mra. Annie hi. lunar
Mnaale Vigil
Andrea donaalra
J ii ii In n i ' l.una
lew I ..i i in- -.
Pearl Human
rin Jagela
Moiimamair.
Dor.ilhy t'olllter
Mra. Vera i.rlffen
Bern too .Mm- -
Clem Sihaffer
tiro firatute.
Mr. W. W. Davla
John L'oHflati
IMjMOMMJia.
Mr Manuelliii l.una
JoaatMh Montoya
Porta ar.
Pnnnle l.inaley
Illdney
M Ml hi i. Robert
I: - i. mli Howard
He I i
M re A. J. PadIHa
Chaile iierhardt
Han Antonm.
c. N. Hilton
Mra. J. N Mlera
Knfraeitu Jairainillo
Alta Motitoyo t . . .
Mra. in', Harrow
Mr. Kloren.e fnrr
Mr Maude t'roaaman.
Mr, i ilto Hpenver
sanin P4).
Kdn i i.iiw
M 41 hi i4i Mom
Mr. Nora Hummera
Mr Pboenre Doran . . .
Hattle Paine
Ve.irro.
I'al.ln Bain
Cracha viaii
Mr I. II. Plteh
J. J i m.i.irn
Itobrn IV Stiipletun
IMoioM.
Freil Pry
Julia inllun
Km-- Ilorer
Mr. Kim.x Mit'lain
llHiri'ati.
I.lttle l.lttle
Mra i i. - M. Merkle. . . .
Itutb Maton
Jaaaph hmedding
IN- - Mi dm-- .
Mr. I. in lie K. Alwater
Mr. Ada Miner
Alive MartMoBo
J. J. trr
r ii. llumleinan
I talon.
Mr- - I... in- - Klvhnrtla
i mi. I'vikina
Hiigarllr.
Thelm.i Kaalman
Manna frewa
KdHtird Davla
Hi Mil . 1.
Mr I'hurle Uoiindeley..
n. Ilayaril.
Bltaahath Praahivava
Clyde ThoiuuHBon
AuKiim lireumg
tiny Prenevnat . . .'
latWttOSOMt,
May Drl.e
Mabel
John Wfeaa
MMtfOMV
L D. Wat her
Thorn la Hi. 11. .man
C. Serogglna
W Hbirtl
Jlnitnle
IIvhki- - A ii. I. i null
lien M. gaaMetr
Ut. MJom
Mra
Kate
Mr.
M.B.
Dili y
It. I. Hand
I jim MOMtW
Fulgenil
gBgaajlilii Mi.ntoyn. .
Cnaaaato T.enono. . . .
Hlin.aon
Mn-- , I. in el
Raima Vollmer
Morlarty.
Paul MaComb
Nora Rlavk
i'aaa Flowera
Mr I. lire, k lei M
Pino Mlo.
Raale Prnntnn
Helen Roblnann
Mr. Alain Dhlllipa
Mr. J T. iialeaby
San .Ii hi.
H i me Pfeeman
Ruby .lohnaon t
irvllle Denton
Tlnnlr.
N'lna Tnllvy
Aim a Nelaon
Mm May limine
Doyle Roau
Tajkiie.
William King
l.ela Ogler
Hebe Whitman
Mra. Ragpaa tlarland(iimiui.
Leland Bond
Rdllh AtkliiBon
Pearl i '..lb. nigh
It, 10
10,000
ll.ttO
.11,000
ff
H.ltO
lt.100
.14.040
.ll.lt(.00
1.000
K.OtO
30.(00
5.000
7.040
6.004)
11,200
10,090
17.010
24.640
15.0(0
21.210
5.1(
rn.ioo
22,140
11,210
t.oaw
.15.6(0
;..ooo
7.1)00
5,000
17.160
.090
6,900
K.170
.14,120
5.009
.29.1(0
1.070
.21.1(0
7,110
.13,1
r.,000
.',.900
6,009
1710
5.000
9.209
19.119
6.900
9.009
5.000
I4.1M
5.0(0
5.000
.15.04)
6,000
3I.20
5.000
25.090
r..ooo
.27,20
7.020
l.!2'i
7.0(0
':..ooo
14,030
5,000
2H.t(0
,M
17.120
5,000
'..000
.,000
7,010
5.000
6.000
9.03U
5,00V
UIJia fjnjfVKIXr
Paullnr, Orlhnfer
rr,
Patra Mondoaa (.0(0
iioaa aon(dkVaa S(,14o
Antonio trujlllo
rinranee
Italj
4511a"
Hiteet
.I ve M
Troup
Prank l.lbendorfer
Harold
Narvni
Ba'ae,'
lMui.lv
Heater Turner
i.alw""amSA
naaraJi.
Pred N'ymeyer.
Marahali
Ifllinlia
Aeherman
. 12.000 Mr Mnyme Wllllnma.ll.it inea ri,:an
. t.000 Mildred Allen
(.0(0
(.000
.
.
.
.
lti.170
"
. l,tM
.
. 20.110
.
.
.
.
.
.
l(.i)70
.
mm
M
in 2T.(
.
13.02O
.14.990
. 17.00
13.0(0
1
. 7,00)0
I
.
' urn
20,0(1)
i,i
17,240
.
70
211. 190
.27.100
.
LOOM
.
'.1,0 20
.
.
.
.
.
20.3(0
. 13 179
19.170
111.300
.
.
.
.17 40
.
. 2. 210
II. 090
12,o'i
.
21.000
.iioo
.
22.000
14.120
(
.
111,000
. 22.20
.
.
.
.
I a fMki
ooo
A.
Mil 15.9(0
le
he
Aul
Jonea
I
Tn.
.ii', 2(,U0
Ill
Ira.
....
C'ureon
I
V
Keyea
n. .
ii
i,
:..
I
i
C
up
Walter Inaerenll
I
rimm i.
AJjne Woodaard
Marahali I'lnr
I
I
v
'
. .
. .
.11.10
. 10,000
.
.
.I.27
. . 1.l?o
. .
. .
. .11.00
. .
14.140
.
.
. .
. 10,000
. .K.149
Mra. William MrCarty 11,970
Luvlllr Devlin 15,1(9
MiDonald 6.000
Horave 7.000
yal Rivkrtta 6.000
OMP,
Prapcea A Hilar 60
Taam
ir,.'iiio
(.000
(.000
MOO
7,010
6,900
Hraale
Hmlth
SIDer
De lieorgea 17,10
Mamieiita ii naale &.000
Mabel Thomaa ...12,010
4 alnafMi.
Mra. Kd Kandoval 7.049
Mri. Martinet 11,100
attar II III.
Mra. Kmmeii Hodbey 1,000
Rerihu ....tig 10,000
Robert Itoy 10,170
Clayton.
I..'.' Rtahop 1.009
Knlherine Hruni 10.150
Roae RaKllff 6,000
Kverett Hargrove 7,000
ttality.
Mra. Mailovla llnrner 6.0(0
Tom By rd. 5,000
Sadai)pta.
II. Huahorth 6.909
(Ada
It. linker 5,000
Mra. Hoone Hood 5, alio
Klin Harvey 100
Helen Oreeri t.oun
mitral.
Haael Mleman i 1,000
Katie Wleat 13.250
Ma nm.
Mra. William Kllen Mil
Amy Hoyve M.I Hi
Pearl Price t,
Mra. HauBdera t.000
Huth Day 7,010
laardalmrg.
Mr. Prank Coon . . '..901
Mra. John Rroan "..'ion
Dorothy Porby 11.000
Kate Hearb.nigh 1,000
Pb.rene, MgJMj t.000
Dorothy Chnae 1,000
mini. HughajJ I,
II. .r. Haaa
Orace C. Anderaon
Hhoin ptohaOgaf
i: mi llartman
It
7,000
..
..I0
,9
6.090
.20.000
17
Adolph
R.
M. 11.
4
Jr
R.
am.
C.
10,
t
4
A. D.
.1
.1.1 6,000
.'.."in
;.ooo
t. odd
Triwiw.
Juan l.o.ea C.000
Vlvente Vlgl .00
Ml M D. Dutton 5,000
Inea I. Mnrtinea 11,040
tliffaloiire.
Mra. Pnbllta Hnntlllanea 5,000
Xenelha Hutierrea 5,000
llvniallll.i
LaoOj Hiiillon 5. ono
Corn I.uveru 'i.90il
Heatrlx Montoya 5, Ann
IJbla.
David W. Cnvlncton r.,000
Dloon.
Addle ;. try 6.000
Blun.'he Anderaon .',,000
nola
Mr. W. K. Rlngadale 5, 0011
Mr W. I'. M 5.000
Sadie Mvt'aw .'..000
Hor.ive smith 6,000
MagOgO),
Mra. J. C. Weaver 5.000
Mugsie llogera 1.000
4lrove Whitvinan 1,004)
t
Tomnaltii Itarela 6,000
Clot ll.lv Domlnguea M00
H0MM t'lihii.
Irene I. Abervromble (.000
Mra. J O, Murtln 6,000
NOTKTO POM Dl ltl.lt TH).
1'nlled State :..n l nil. -- Hnnln Pa,
N Meg.. March . 1(15.
Nidlca la hereby given Ihnt Clark
M. Ctrr ( Alhuiuer.iie. v,.un(y of
Hernnllllo, Hate of New Mexico, haa III.
ed In thla office hit appllvuilon to ente'
under provlaiona of Hevtlona 2100-- 7
of the Revlxed Staiu.ea of the Dniled
si. ii. h thn northweat quarter of the
aoutbonat quarter of Hwllon eight,
T" b nine north. Runge threa
eot. New Mexico meridian.
Any and all peraoiia .claiming al
veraely the Innd deavrllied, or deairlng
to objei't nrvaiiae of the mineral char
acter of the land or for any other
reaaon, to Its dlapoaal to applicant
Bhould n uiUdatlt of prolan on or
before April II. 1(16.
PHANCI8CO DPDOAnn
N. M
New
eteady ;
anlea.
Heglrter.
Kvenlng Herald. Albuqunrque,
t mi. in Market
Y..rk. April 22. -- Spot oatloOg
mi. Idling iiplanila. (10.60; no
2 uha rlbot
Address
Candldiite
Addreaa
.11.010
X
The Markets
f0( H 9
- York Mtnrfc
ew Tork, April 2:
market la over a
vomaanled y vgrlali
leader were lower, w
vo.ra and ape '' a,
Amalgamated '
American Ituejar
Market
The diilteat
irmlght wga
ii- - - 'I'
.'h atrength In
Cloaa;
-r. 7IVl.
eflnlng. illtt.
Atchlaon, 11 It.
Chlao Copper. 4 I.
Northern Pacific, no.
Reading, lit,
"oiithera raclfiv. tl.t'nliin Pavlflc, 1121.
Dnlted tlatea Steel. If.
United ittate steal,
100 S.
preferred,
laind'.n ibi.m-i- , Market.
Ixindon, April -- American
cnrltlea opened irreaolar. I'mon
elite, l.'nlled HUie Hteel. and, t
ni 1.1 I'u. in (rare Hie moat ai
aharea. A aogalna tendency dev
ed in the afternoon and the m iraet
I need easy.
lil a Hoard of Trade,
Chicago. April it. -- Ran. tending
to relieve drought ..ndttlona ea 01
the Mieelaelppl more than oPet in
the a heat aaarkei today the efnnt o!
.itiltlah cahtea. Aftet opening un- -
haiiaed to 1 S higher, the market
aenred 11 little further gain, and then
rrveded to below laal nlghl'a letal.
The vloae araa unaottlad, He to Ho
under hut night.
c.rn gava way with wheat. The
opening, which varied from n ahnde
.,11 . 1,, ndvar. -- i lolloped I.)
urn derate art bin k ill around. The
loae waa nerrou at 11 ahade to Vic
i.-
-l .lei line.
-- hi
lata weakened na a reault of the
i. 1, Mil moirture aupply.
Sivadinaaa chara-l- ct lae.l the pro- -
trade.
Wheat May, 11 ovi. July, 11.15.
Corn May, 77 He; July, 10 H'.
mi May. 17 a; July, 55Hv.
ptark July. I1.m, dept.. tlx. 50.
Ijird July, 119.40; Sept., floor..
Dili Jyi4. II9JU1. Sept.. tlo. so.
I.I' a. IJe-,IM-- k.
Chteagw. Ayaarn (f. HiMte Ranglpte,
.'... 1; dull. 5v to 0c under yeater- -
dny'a avernae. Bulk. 17. 40447.40;
heayy, l. 9041 7 ... pig-- . t 11 ""Cartlo MOOMaia. t.1100; ateady. Na.
Ile ateere. (. . tr a. U. weaiern
Mara. 5. (7.50; calve. Il.oote
Sheep Re elpta, 11,00; weak.
Sheep, 7.r.O(vto; lomba. ix.4ia
10.75.
liankaa I lly Ut latin.
Kanaaa Clip, April 22. Iloga He- -
velnl. 4.000, ateady. Hulk, lima
7. .'.:.: heavy. (,.ln 7.r,fl; pig.
7.40.
Cattle-Racal- pU, 14,000; atroiig.
Prime fed ateera. Ik. !(.45; weat- -
em ateer. g .1 aiea. i.""
l 9.0H.
Sheep Rnceipte. 5,000; higher.
I. ami.. . 7 5 44 lu.it; yearltnga. $7.14)
4.M. al lav
Denx-- r l.lteli'k.
Denver. Eaten April 22. Cattle
lie. elpta. 900. alrong. Reef ateera.
In ..111,Mi. ,.. ami heller. (5.50
44 0.50: atiK-her- and feeder. ..'.0tr
7 Ml; valve. IS.II04I 1 1.50.
Hogg Revclpte, I0f: lowar; htrtk,
IT.sr.ar 740.
Hheep' ROdOtpta, Sim atronx.
I.llrpi. IO.OO0ilO.OO; ewea, 7.0O4r
.45.
Mom-- ) Mm kel.
New York, April 11. Mercantile
paper. 3H4i3H per cent.
Har allvvr. r.oVgc.
Mvxi. an dollara, 14 He.
Oil glllggggl bond, gtaady; railroad
hgljiOi firm
Time loan, eaay; io and 9 day.
2H'3 I"'--- ' vent; !x month. 3 ' per
cent.
1.1II money, ateady; high, 2 per
cent; low, 1H per cent; ruling rute.
2 per cent.
Metal Market.
New Tork. April 12 Tin. eaay.
140.0041 42.00.
Copper, linn; electrolytic, 114.00;
coating. 117. 24 17.75.
Iron, quiet and unchanged
Al London Spol -- upper, 177, loc;
future. I7X, ,..
Spot tin. CI 41, 6a; future, il4.
1.1 and Sftdli-- r
New York April 22 enxy,
14 I '. 11 I. in Ion. j'i. I ;- -, r.,1
Spelter, ti ady, 112.00 bid; bin-d- ..
11. 1.1
a
Rl s'lolt Vm .N TO I NTRV t)P
I WDn in NA1 UtS tli 1 4 Ht I ttt
Notice la In reby given Ihnt the
land de. ill" below, embracing 31
acrea, within ihe Mana.ino .National
Poret. New Mexico, will be aubjact
o anil entry under the
tirovlalona of the homcaieiid lawn of
Ihe I'nlted SI - an. I the net of June
11. Din (Ittllat., 213). it the I'nltedit 11 lee land ..ftlce at He Ite Pc. New
Mixi. o. on May II. 115. Any aattloff
who w 11 actually am! in good fuith
Claiming any f aald luiid for agri-
cultural puri- - aa prior t'. Jaaaary I.
Dnni. and ba- - not abandoned an me,
ha a preferi n e right to make a
hoineateud emu for Ihe i.inda act mil- -
20,000 VOTES
HKTVirN I'll I s tT)l IH)J
WIRi one yearly aulaa-riptlo- and
KXTRA Vt H I s
In addition to the regolur Imlloia. Only one of n.eae roupnna will i'
u. vepted for uiiy one undidate. And ih- - gahacrlaltogi muat be for
hot leaa than one year to TUB RVRNINU HRRAI.D,
'I'
.".
I
MMM4t4ttttlttltlttttOllttO4tr
Y APRIL 22, 1915
HERALD WANT ADS
Three Lines Three Times Three Dimes
JUUN M. MUURK
I'rvatdvnt
aL
lihtaMiahed 1M0
John M. Moore Realty Co.
OOJeo, tio W. CteU Atroa, Paoaa 10
Oar Utoaan. "A MqaAJUR DUAL
Bargains For Sale
Two raltrnaal frontage lot with l.llog ami warrlmwne: jma M,uat
-
.110.0. wilt demand cm teat h.hi. at mi dl4aui ggay, Ttila prran.
an he u.iuiln a anTini- - artrr. for a Uniiteil i 1...1 '. .i
l.ll.-IIO.- Ol ,
Tha kneel eeiemv corner In 1 M ee iMW-ha- lf aa-r- e
Riullful grtmml. treee, .IiioI.Ihh mm or, lawn. g(p. t i aaitil
wnli.- -. rtiuiH. etc. tumtto. fiinaaiv Ural, etc Story and a
half atalaV, gwrnge. egi-- . Meg and trrmw rrtHaaaaldV.
-
a- - re raiHT with hiaiw, nml few re ( IN airea hve and
1. " Ii tor -- uHltalloe. Ill itbjiit to illliti ami ran Ik- - hongh4 a4 a
prbe that la right for a g""t mom, nuikioa An
Idnee for aaneiine m move on ami lm4ro.
A StJOARE ORAL TO EVER YBODT
WANTED.
ti'KRR WANTKP it Whit'ing. lno,ulra at IBir shop.
larortirated 1903
eety
VllmqiHqoe
barn
WAN'TKD Plain aewlng In o at
home. Call (10 Nnrth Third 'Ba.
RXPRRT motor .0. bun Htaf'eii;
would drlye in ( n'lfornla with, ail1'
for expenaea. Apply 4. J. B., Ilrrubl.
YnlMI MA It III KD MAN wantp
doing anything; hae alknowledge. M. 1, B, Herald.
V'lt'MI MAN wanta noartlnti
aaalatnnt In office or collet' rtIt Cam
give very beat referenvee. Ad.-"- ',
Hog II. care Herald.
WANTED ownera of building o uaa
r.rlc Cnrbrfn roof paint iptona
leak- -, laeta five yenra. Dee le
rea.D p.ilnl. on gallona cvera 400
aquare feet two coata. Tho. P. Kel
'eher. 40 Weat Central avenue..
WANTED- - Female Help"
l.Dil-.- Mauled to make ll I. . w topn
at home National Studio Co
1007 South 2nd Ht.
11.75(1 (WANTKD Two canvnaaera vhi van
I leak tlpunlah. Apply K. W. Jiow- -
dvn. ;, .1,1- -1 H, ie Dry Hooda '!.
I ,. upled. s...i bind were I
ill" n the upplli-ntlon- a of the peraona
in-- iii n in- -. below ,. I1.1 I a r r
ence right aiihjeil to Hie prior right
of any euch aettlrr. provided auch
.aeitler pi. v,UtllWI.
imike hotneateud entry and the pref-
erence right la excr-lBc- d prior to May
29, 1(1."., on which date the landa wil
be aubjert to aettlement mid entry by
nny qualified pvt.,n The laud nru
gg follow' The X W H NRH NMU.
the SK', NW', NK'i. thn XW H
S VI- ' , '. I, T. I" N R C R
N. M P. M , in acre, ai'till' iitlon of
PM 44 III u Nunnex. Tljeraa New M.
Iro; l.lat The K', SK ', HK't
Sec 21; the S i, SW R Sec 24; the
NW'H NWalg, the N H DW H MWM,
fee. 15. T. ( N , R. (
application of Kred c
Weat Cromwell Avenue
New Mexico, l.lat
MKH NW, . the atKH
K., 110
Ai.odncn.
. Albuquerque,
2X3. The H'4
HW H NW .
the W', HK'i,, Sc.. 16, T. 10 N.. R
l I' 11" " - atom of Ale-jandro Herrern. Tljeraa, New Meg-bo- :
l.lat The HRH MMH
NW'. Sc. 4. T III N . It. K.. Dl
aire, apa at log of Caaatto Rtbara,
Tljeraa. New Mexico; l.lat Theif, SKi, H NW H . the KK, W
HKH NWH, the NW'H NIC H NW H
Ihe WH HW H NKH MiVH. the RH
H NWH WH. the WH NRH
NK'i HW4. Ihe K H NRH NWH
',. '.. T. 10 N It. to
acrea, ajipllcitlon of Manuel 1, ,r, ta
Tljeraa. New Mexico; l,ii
Murcb 115, c. M. Itrii- -.
ant Commlawloner of Hi.
Land Iftice.
acrea,
r,n7
lie
SK
HE
Sec K..
21,
.ii d k or spit.
No, DI055.
. AenlMl
QgMOOa
In the Dkatrtet Court. County of Her-
nnllllo. Slate or New Mexico.
Catherine Hit). Plnlniiff.
g
M.irthu K. Hart. Thomaa w.u-- i
Henry, A c Henry. Vita O. 1 1 n ,
Verlna Henry, Martha P. lb 1111.
Allen Henry, and the 'irt National
Hank of Albuquvrque, New Mexico,
Deieiidiiiita,
To the A In,.- - Named Defendanta:
You ami each ol you lire hereby n"
tilled that 11 ault ha been coininejice-- l
agalnat you in the ggld District eaart
by the above mimed plaintiff, the gen-
eral object of aald action being to
have the title of aald plaintiff to the
premlaea hereinafter dgaerlhad inrever
gtltotoa mid ul real agalnat any
ndvere claim of aald dcfc.irin-il- ;
tbul the premlaea, title l.. whb'h la
Bought 10 be nulled are dvnib.-.- l aa
Ottawa:
Kra-tlon- nl lot numbervd t. 11
I In., eleven til) and tweDe (Ml
In blovk niiinbereil three (3) In
Hanlafi Highland addition ko
the town now city of Albuquer-
que. New Mexico, u ahown atod
dealgtialed
.in map of wild ad- -
llllon filed III the office ,,f Die
i robate court aad rac- - i
nrdor of Rerniillll.. county, Near
Mexico, on May 13th, 14X7.
And -- aid plaintiff in and by raid
I nther aeeka to hnc Ihe helH)
at Ian of J. A. Manly, daoaaaad. nd- -'
Jii.Im.-i- I ,.nd decreed to fully nrrf..rm 11
certain "iiract fnr the piirrhaaet and
aale of nald premlaea gJjejVa daacfthad
I between the aald plaintiff and the
aid J. A. . entered Into on 'lie
11 li day I March. 1107.
And ion and each nf yog are far-
ther notified that nnlee you run
.your appearance In aaid cnuae tan or
In f. .I- - the 7th day of June, A. D. Kit,
Judgment by will be entered
herein iigginet you and euch of you;
John moobs, j
Viae ttea.
FOR RENT
r Mitn modern
g4tggaa noateni . .
nanitem
0.
franw"
J.
o- IDH
m.
I'm- -
tt a vr
21 mo
11.11
7.04)
jrxinn,.
Sll W. Central. J
For Sale Miscellaneous.
PlHt HA DK Scratch Ic pack-
age, ( iiackagea for 11. 00. Herald
offlra.
PUR UAI.K Se. i.ml-tiun- ante in
good -- ondlllon. The Kvenlng Her-
ald.
Poll 8A1.K -- Black driving mare, hug.
ay and luirneaa Ii good ... million
I ail) Kaal Central avenue. Phone
1441.
Kolt HAI.I.y Kuiidture for 1 rnoma
complete, cheap. ('all (14 South
Arm. atrect.
For Sale
piilt SAI.K I roomed houae. mod-
ern, nutbiilldlngg. one block from
vaillne, IHghbinda; 11450.00 will taka
it. cuah payment. ...lam- - on
euay terma. Mtlal be Bold. J. M II .
lleriild
Foultrv and Ejrus
YuC.Nii'S (tingle WhltO
lghorna. Beat in the weal.
for hatching, day old chlrka, ruatom
hatching. J. in, phona 134.
Found.
POU ND Yale key. Owner can huve
gome by calling gt thla office and
paying for ad.
FOCNI) Hum h of heya. owner can
have them hv vailing at Herald of-
fice and pnving for thla ad
FOR RENT Rooms.
"oil HKN1
board. 41:
d
Pre.
tvtn.
U.
-- Nice
Weal
large room
Fertonals.
1
1
pada.
Small
office.
Strain Cnmb
Kgga
with
PGR CAR PUT cleaning, furniture
and atov repairing. W. A. tloff.
phone til.
Pnr
aerv Ice,
Dnlon."
'ennoble work nnd prompt
II aocretary of Palntera
'bone (It.
Hint Hi- - name nnd poatofftce addreaa
atelalMTa nttnrney la B. Pleld,
Alioiquerque, New Mexico,
iKeal) A. K. WAIKRR.
By Clark Dlatrlct Court.
Tlli'M. K. D. MADDISO.N. Deputy.
sin 11 k itm I'riii.H'vnow.I.qpnrimriit nf the interior, Dnltad
State I.ind offb o nt Santa Pe, New
Maoleo, March 1(. Kit.
Notice la hereby given that Ramon
ortegn. of Albuquerque, N. M who.
mi March mil. I9H, nfade Hume
ieml Appibvtlon No 011714. for
WH 8KH nnd MM HWU. ae. i..n II.
townahlp V.N, range K. N. M. P.
meridian, hag filed notice ;l inlen-'In- n
to muke five-yea- r proof, to
claim to the Vr.d ii-- ..-
before Qeorge R. Craig.
(IT. I. coraaalaatoner), at Albuquer-
que, N. M.. on Mar S, Kit.
Claimant name aa wit licence: Pedro
B. Turtaglta. Manuel "edlllo, Jaeobo
Apodai 11, Alfredo Apofluca, all of Al-
buquerque, N. M.
KRANCIHCO URI.dADO.
Reglater.
"Rvcnlng Herald," Albuquerque,
N. M.
SdTit'i:
De nrtment 01
I. ml Office
Mexico. Mar. (,
Rg lag la hereby
N. (Inaner. of Al
atead entry No.
NRH. Section It,
Range 1 K , N. M
led notice uf Integ
year proof, fn aOta
land above deerrlh
R. Craig. U. 8. Cot
boiiuerque, New M'
Marquette.
ft Hl.lt ATltiN.
the Interior. V. ft.
at. Mania Pe, New
Kit.
given tngt Joaeph
ueroue. N. M .
Townahlp II N
P. Mending ha
ion to make fiva-lia- h
claim to the
d, before tleorfe
iinioaloner, at Al
gico. on the 17th
day of April, lilt.
Claimant namea aa wltnraaea: Mm
Roae 0. Haula, of Albuquerque, Near
Mexico; Annie Nalaiar, of Albuquar-qu- e.
New Megiro; t.ouig Heaaelden. of
Albuquerque. Near Mexico. Rdward
John . .( Albaiquerqua, Na
Maalco.
PRANCIHCO DRLrtlADO,
Kegleter
PEOFXSilOMAL CABHt.
te,M,WNr4a4 X4.e'SJV. , 0,w41WW,a4S
PhTaaMjloiMR.
W. X. SHKKIDAN K .
Prartiea LRnltad ta
cnMirtt-imwAR- v uMUtnnm
And- -
aalraiHa 4t(Nr AdmlaWteraal.
Cnler. Dank tftrlldlag.
- "tar U
a. . (trauriA ML D.
as LatafM-- d to Taari-a4agta- .
OUtVe Hoiirg, 16 t It a OA
PM01AI Iff.Ml H Waa, CeatraJ
Aihuaoarqaa Raattartan PTaoaya 4t
Tho Mnrphey tWtrrtnm
Tub r. nloaia ef the Throat ana 7 lggg
City Jffica. tltMj Wear) Ckntnai Ava
Offlc Houra: to II a. m ; 1 :o 4 p. an.
Phona III. .agnatnriuin Pttra I0L
W. T. Marphaa. M. IX.
Me.1l- - al Director.
DRS. TTJIL & BAKES
spc lalMa Kyn, Pjar, Wnaa,
Htate Nalfttat Hank Hid.
I4M44. HAIJMOIf AWT) fliAHMt
Pracllca Limited to Cpo, Kar. Nana
and Throat.
1IH
M'liiOnV I, irtlttTtlT. Mi. at.
'i 1, o and Kgagaaaa.
P.aaldaaea, ! Hnuth Wahar BtraaC
Phone 1J40--
'fftce. 0 Barnett TtMg.. Phona 017.
Hit M on. Mil I ii. CtHTtVHI. li t II
Practice limited to W mn'e and
Children a Dlaeaeea.
till R-- Jt Central. Phone 111.
DR. W. W. DILaLr
.110 W. Tljeraa Av.
DentUts.
gTttjt-ag- O frxS ifj
nR. t. KRAPT.
Pawiat gggjnr.
Rooaaa f a. l 1. Harnett nidg. oweg(PRIeliya Drag Sforw.
( Agpnlnimenia made by mat!.)
f4M44 744.
Engineers.
W I I.I.I AM I-
- HTALHT
Clrtl aad Oaagalfliag
Harveytng Ind Drafting.
LAND ATTORNRT.
Whiting
Architects.
aTWatajaarh Jaijai
SU JT.K H. 51 OfUUS
Praattteal aad Cp 4a
I. Lyric Th aa tgaj
Attorney.
John r. niMMr.
1 awear.
17-1- 0 llarn.il lU.lg. Al!
Typewriter!.
am aa. aaa am aa aa ea. itifVkriALL. KINDS, both new and eeennd-han- d.bought, gold, rented aad re-
paired. Alhgquerque Typewriter Ra
rhange. Phona 77. Ill 80. tad Mt- -
flcraid want.
Ulmea.
DUKE Cm CLEANRR8
We clean haaa,
aaeaa 'a clothing,
( Tinea k time
dl ai ai tag, sto Weat GkaMk
POaoaaa 440.
Promptneta Our Mottc
0. T. FEE N CH
I t M II 41. I'llllXKIH
MBALMKH.
Lady Aategtaai.
fifth aad (Vntral.
PtatHM Itey ami Wig. 000,
Expert Hair Work.
Comblngg mada Into awltchaa.
trgngformallona, puffa, curia,
etc.. awltchaa dyad.
MllA M. PKDKN
Phona 111. 1 mTT 4th 0
Chicago Xiil A LmieW Oo
Oenerml Planinf Mill
8rd axd Marquette fkM 8
HA NT A FK 271 K TAIll.E
(In effect Sunday, Peb. 7th. Kit.)
Uoag
Ne. Dally.
1 California Kaprvga
1 California Limited
7 Paat Rgpreaa ....
Paat Mall
K De Lugo (Thura.)
Mouth(0( Rl Paao Baareaa...
li Ki I a.--. i Mspeane, .
maal Daily
It Atlantic Rgpreaa .
1 Maalern Rgpreaa .
4 Califaraln. Llmlteat
I M. C. A Chicago Ba
1 Da Luxe (Wed.) . .
Prom Kouttt
; K. C. Chicago.
IK K. C. A Chicago.,
M. M
eat-- ,
Ar. Dp.
lt:lu 11
:4ta ilal:lp 11:0
7:.,l)a
4 34
t:llp
40p
7:IJp
nCp
7:00a
0 lOp
p 4:i.)B
la
10 Iff)
Ja
4:01
I (Op
7 eta
7 tOf,
I. Kg
standard aleeper for Clovh) aad
Roawell Igpvaa oa No. 101, ronnaetg al
Hrlen with train No. tt, leaving Relag
at H:t3 p. m.
No. 7 carrie, one coach oaly; no
aleeper.
No. 010 will have fttaadard glee per
from Roawell from train No. II al
Moot.
P. J. JOHNSON, Af4.
8TX
CAHWED IS YORK STATE
Fort Brand Canned Goods
from Held to Cm tbt Same Day
II ADVANCLMAN LIKES THE
OUTLOOK HERE
Albuquerque Will Have Same
Program as Big Cities from
Great Star of the Dance
and Her Ballet.
Tti- - special representative of Mile.
Anna Pavlowa .nol Ihe Imperial
Hasten Itallef K. A. Kacheldrr. r-- it
.mI in Albuquerque last ntcht l
auk final arrangement fur to
famine of thl great production and
world-fame- etet of the da ace on
Tiieeday, Mar 4.
He wid in part; "The theotrr-tavle-
public will be latereetwd In
M Mil. Pavlowa I te
play - A.i-u- iup Just aa li
er ir otherimlM rll Ira of Ihe country until
we aat In the laclflc roast. There
the presentations are to be made tor
four weeks under a contract made
with Mas Itablnoff, the American
representative of the Imperial flu-a.n-
Ballet, more than three yeara
af" The company is the largest aeen
Ik ballet in the world, aad lignaaa I
of the win trouble arrna the water
he greatest stars nearly every one
of them Is now In America Id sup-
port of Mile. Pavlowa.
The program for Albuquerque Is
the same that will be seen In Den-S- f
r and the on that every city seems
In demand because It was proved the
no mo cffectlvs la Ha contrast l
tiaaoty aad the moat striking In Ifdramatic strength. The first part
111 Include the Joyous ballet. "Pup-ain-Fee- "
The Kulry Dull), which l
ftrasented In two scenes with the first
rf the futurist resale settings aeen In
America. This la the merriest ballet
thai has been written. Imagine a
pagawa comedy, say, wirh twenty-Sati- r
comedy character parte.' The
ecoad part win Include 'The lattices
eif Today,' showing the possible de-
velopment of modern hall room
dance aa Mile. Pavlowa believe they
Can be done at their beat. In the
final section of the program will be
flvea a group of divert Isements, or
single dances, that range from Mime
Of the dance that helped to make
the American world recognise Anna
fkvlowa as the greatest dancer the
world haa known in aprclal dancea
dor M. Volluinr, the foremnrt male
dancer of continental Kunrpe. and
hfwclal Huaalan folk dancea of wild
and whirling abandon that (ill the
stage with group of Hlnv nrt!t.
"The organisation travels arrow
he country In Ha own train of eight
1 art
sure
am
Nc
of th
und local theatergoers niuy be
of seeing u I'nvluwu perforin
exactly like those that lae
Yorkers raved over. These
have a cold, never ure
with them the dancing eseri'lee
a lo take the place of doctor'
They dance hour .1 day.
re as well aa during the pot
ante. I i.-i- imagine iln-t-
ing merrily through the aisles
care for rn irs before the truin
roaches AtiMiquerque.
"Man..gri Mherman lilla me that
the mall reservations fur seata from
Kniit.i K mid other aurroundlnx tin
are Ihi moat minimum In local the
atrbui history."
lee Cream The rl h, food k.n.l
altered to any pan of the Ity.
Ualaty t'ske say color or deilgn
made to your order.
No m l.uniheoi a regular Dinner
served (rum 11:10 a. m. to I p. to.,
I4 rsma
ORI34SHAWS
111 II llewr It at (rimxliau'a."
CALL 17
III M WtUt VMi t.ltll 1.1
AUTO LIVERY
H any of illy. ;ini
nftitlM nrJii. Isitnic Trlfpf swi iul
1 8
3. E. ELDEB. W.
I
suntilnr Ulcrn-- e ami ihe
la cw Metho In three
eaaasji ftarlea I.tuaaasa
nd II 'u the gerate potce m
earth u take pP'tun- - TI10
umdilnc ..11. the trapr?.
Mam. lege a Kodak with
ytiu.
nimn,. - to SIS.SS,
ITcere- -. gi.lta in J vt.
P. p. Kintal, aa.no to sae an.
All kind, anil alar In l k.
KODAK
FINISHING
Tlie liagtmrt rrsalc wash
lHncJnitiig any mil Mm, t".
I . doping any illm UH'k. N
I :! Milium 10 Pltoto Mtpfdtca
STRONCS BOOK STORE
"YOl It nH I. VI rv ir TOWwm rr.- -
NEW RIFLE CLUB
STARTS OFF WELL:
CLUB SHOOT
The fallowing offi'sr were elected)
st the organisation of thg
Duke t'ily Itllle clnb last nlghl:
President -- Major tl. Rupe.
Vice President R. A. Kistler.
Secrets ry Cspt. U. A. Burtner.
Treasurer n. H. Price.
The new club haa a memberhlp of
II. The oha,rtrr from the war de-
partment will be here In a feu. days.
The Albuquerque Rifle club, the old
orga-tlxatlo- w ill hold Ita flrat shoot
Sunday .it the (luard :ange.
Firing will begin at i o'clock. The
members will be carried to the range
in automobiles.
Plans arr being made for the com-
petition for the General Iiupont
trophy.
Phons t. lod ..1 in. Ill Waal Top-per, (or first class livery. W. I
Tumble A r'o
--Ml la th n ni
"Tin- I'nlon Pnli.t-r- a "
Phone Ltl and (HI.
StrawbcrryDay
StrawberryDay
The greattst opportunity the
j;eop! I of Albuquerque have
;ever had.
100 TRAYS. 1.500 BOXES
As fine strawberries as you ev-
er saw. is the time to
preserve them. They are sweet,
linn r. jt over ripe.
$1.10 per tray
By the box. 3 for 25c
They will arrive on tiain No.
10 Friday morning.
Order early to insure your get-
ting them.
Money to loan ongoad city real ij()ff() CrOCCTV CO
fstnte securitv J
209 Gold
OLD
meeting
National
Now
and
Phone 31 and 32.
PHONE 30
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SPRINGER
TRANSFER
Pack and Store Furniture
and Pianos.
EXPOSITION
SPECIAL?
O Tti dUBacRirmsis
O If you fall to get four evening O
O paper, call O
O POSTAL TCLCtlRAPH
COMPANY, PHOXK It. O
Till HI Villi It
O FORm-AHT- : Tonight and Frl- - O
O day shower. folder In esat O
O portion.
O ALIM ut'KUOI I. WKATHRH O
O for the 4 hour ended at
o'clock thia mormns O
Maximum il. O
Minimum It. O
Range ft. O
Al It o'clock SS. O
South sinds. partly cloudy. O
Ma Kaagr of tlnacr.(From the Youth Companion.) O
My I via. supple and ulender, and
Aunt llelle bulk', and benign.
had returned from a hlpplns
tour. Kjich. had been trying lo
buy ready-mad- e sa.lt
Whei they returned home Hyl- -
via ua nuked whnt gurcagg sack
had In her eft. fitted
"Well." said Hv IMs. "I got O
lO slona mII. Ion Aunt llelle O
IO Is gem lg so fnt thai about all
O she can get ready-mad- e la an O
lO umbrella.'' O
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
Fee' randy Htore. agent for cel-
ebrated "Velvet" molaaae randy.
Henry hauls baggage. Phong t.m
IMwrttd I. IT ...i nk. i ..i s it
la an Albuquerque rtgttOf today.
Jame Iiermon of Oallup Is an
Altiuqiierque visitor today.
Mrs. Vol ni H. t'heney of Madrid
I In today for the day.
Reeae 11. Heddow ot nallup, stale
mining Inspector, I a vieilor In Iowa
today.
W. II. Male, n well known iMOfta
eounly mo kmim here from hla
home u( Kliuenilorf. for the day.
Mux Paul Kempt-ill- ' h "I PeraRg Ih
attending to buslne In Alliuquerque
today.
A special meeting of the Pytklan
niit:onul I'ommlttee will be kafd In tka
pajHagg of the i 'mil mere in 1 .tub thl
evening.
Albuquerque Temple Xn. (i. Pvthlan
KMgoa, will meet In regular aeeslon
thl eMnlng ol 7:10 o'clock In the K.
of p. hall.
Hnm P. Levy of Denver, formerly
SaSJMOil In the brokerage buatn.-- "
here la a vlaitor In Albuquerque (or
a fen ilnv.
Avery Turner of Ainarlllo wa In
the city last nlghl. returning home
from So n t a V where he has hud kaa-In-e
layfore the in ommlsslon.
Mr. Julia A Sharp, head of the
W Imen .'Inli In thl ulute. who hn
been here In . ..n ie. tlog with the hi mVS
innvention of Ifeo ..rder. left today for
Ti vi n Tea. on lodge hualne.
Iiein ). Clark, manager of the
Mountain Mataa TWtoaSMsag gomiuinv
at Kl I 'no wit In the city Inn night,
reluming katng from Santa Fe. where
he nttended i meeilng of the atule
tax ommlsttlon
II. K. SJtaaog I ting general mat-aga- r
of the Arlmnn and Mew Meglco
r.nlroiol. win b runs from llachltn.
!rnnt cniintv (Ion, Arlsonn.
wa a vtaltor In xliiuquerque
nlrht. Mr Mo - r had been to Baata
Fe to npiiear bafore the slate tag
oinmiaal'in In behalf of hla MgdV
SEND IT TO BILL S SHOP
The Best Garment Cleaners
anfc Hatters
I'lionr INU 'I Ko. Kniilltl st
CRYSTAL THEATRE
TUESDAY HMD WEDNESDAY, APRIL 27 AND 28
THE PICTURE THAT MADE ALL N. Y. 8IT UP
SELIG'S SENSATION
THE
SPOILERS'
REX BEACH'S BEST AMERICAN STORY
9 REELS ALL WONDER SCENES DIRECT
FROM STRAND. N. Y.
Intense Dramatic Story of Love and Romance in
Rugged Alaska.
BEST CAST EVER SCREENED
POSSESSES PUNCH POWERFUL
MATINEE 130 and 2 30. NIGHT 7:15 and 9:15
ADMISSION 25-- . Children 5
ALBUQUERQUE CAN HIS RECUPERATION
GET IN ON BIG
AERO EVENT
Promoters of National Com-
petition Invite City to Of-l- ei
$1,500 or $3,000 In
Prizes for Flyers.
If Albuquerque will offer artaoa
amounting to between l.'.ug and IStiun.
It can stag,, pu.'t ul the l oilut i y vl ule
aAttgagU aeroplane roiutit'tition tti
next rummer. A t han, e for u
houith of Jul Hying
.ie la offered.
The ggaaal und the Commer. Inl
club huve revived cu.nmuniiatluns
urging .h Hon.
The nero dub of Amcs.ca arc or-
ganising thi national Hying compOU'
Hon, nhbh lo atari IndepeiiUrii e
dg an I end n fulupibua day. lkio-be- r
It. It Is to assist the army .ind
aaTy dcpaitnunta In deelopi'ig ii
corps I li thi- national guard and
naval gtttttla al the differ' tit stuivs.
10 demonatr.ili lor thi no-- t oili ,. tit
Puitiiicui the praetk-'abillg-j ol tarry-
ing in. til by aeroplane to hundt.-d- of
lMMad ptaaag in a tew hour riaiead
ol daa, in deielop the apiart. and to
demonatrute the praolii ability ol the
iieroil.i in' lo. aent r.il purpoae.
'.he prlncipu ih to be .1 tim-I-
11 I' ll lor the grc U-- illalame no
tOaS 1.1 tin hour i.tiween July I und
i' tuber IX. Aviator may alait IrajR
'ii . uf ibf DSSclal LiarottoajaBs 111 at
laronl aartg or the I'mtni Ktute, to
lie ile.-- . gal .1. ti latgr. The avut g
uniting tin leal n oiila iltirlng the
i .11 v. ill gi mtnnit.ii prises
whi'h will lacludi a aaeclal il.ui
prixe ot 3 mi. ggrgt dad in the grlatai
to. hi. hi; lo rei ord at the ol eu' h
day.
A linn It. Hwwley, chairman of the
coateel roaimtttae, tg the coarai of .1
MHtai in the OaasmoffaagJ ataa, aoy:
"In I'onnoctloti with thin aaaguagl
lit. wi- Leg to initki'Ml that 11 day of
I'liRon ..1 ll n K -- u. li ua ha nevii r.
been witnt im'iI in thb nuiitii
mi o- hrovuSad for votir city bj affar-in- u
prlxe . to the Timoiinl of between
11 iml 13 iimi.'
Thi KUggaatlun - thni Albuquerque
offer tl " divitii ii into three prlaaa
lor the thrga asajgiora aho uiinht bars
..ii July t; mil II, SM divldad Into
lb i'S prises I. ivv iiiloil to threi-
a via ton ho ngab taa ataatagl nutn-
In ..I 1(1 ill II I'- - ill AlllllqUerq III!
in.- 1b- - Mm tlayH ol lit. oiiiiieiiiion
IS CONTINUED IN
Jensen. Whose Head and Rib
Were Broken When He
Fired Vegas "Hoosegow."
Is Pinched Here.
More tioiible fell to the lot last
niKhl, of I. J 11 line n. loiirial, who
here aeverai iluya ago to recuperuto
Hi III Hi i lirolllll. r vlth the Kni-- t li-Ve-
police. A Iniil. Jaiiaen lg Mini
Ita have been Mraglad In Vogaa for
fdasajhatiaaag. further alleged to
have t lire to ihe jull. mil win "eiili.
iliiiil ' After h.'L.g Mihdued. he left
'hir liollicK .in urely (or hi tine, und
ciime lo re vvnh a broaen head mid .1
iruiiureil rib. .vh. 11 he miuI ihe Vegnjpollin gave hint
I Ile aciit unilei treutment from li.
I Coabsr, and yesierdin In n il I
noiigh to tti h- a pUNcnr. Tin- aalt g
board al MtS iignin last night, hen,
In oDipiinv with a in. 11 vv ho itnve his
name a M Itlakelv. he i alb-gi- Id
have utleuipltil to pagg . he' k for
kiiibIi MM ll tevi'i.il naloona.
ii. gad iiiakep. , vtho digniibag
ihlmeit in 11 palmer, weri' am sn il.jaatatoa SSSWHd foHK"d mentally, ac- -
eurdlag to 1I11 poHcs, anil not e nirely
from drink Hi- tgag t II In g taaaa
daaad rtflSt thl niotning. and he aa
not arraig n I .11 mirl. II rani that
he him 11 m:il .11111 on depoall in a
I., nk. bill it is not believetl ii. he
"lii.iixh to iviirrn-1- rreehnlol wmk on
etMKfeg n the eourag of trip through
th. eg loan battt
Bhthely lolil Judge t'r.ilg this
. ggof alng iii police oiirt that bo knew
tlothlni 1. ot Janaaaj, ami gaad turn
tlerdiy on t tl flrxl meeting Juat
In kill lime lie Wil given ll"j dllS
illlili 11 v hit .ill' v nurse
l or an la-- or P elanil llcfrtg-ggajta- r,
xsr the hniiple riirnlti.ie i"
III I -- Ion- 00 I agg on. 11 ate.
lonv Mb liclhai b'g Mai HiH' now
alias M aartpta. MaaM ITS.
rteorat II t'lemem. well baowa
baga - .1 nowaaaper man and puhiic-1- 1
v egpart. hn been appolatdd pub--li
." ilin i'ior of tin Ki liiso t h i nber
of cudtmslta III" work will In ladfl
iln gg Halloa of ihn paM of 'ew
Mi'il ii 111 tin 1:1 I'nro tsllttuty, aa
i vv
.11 a Kl I' io Ilnelf.
Schlitz BOCK Bottled Beer
We have jitv-- t received a largo shipment and can fill all
oiders. Family orders given prompt attention.
Montezuma Grocery Co.
COPPER A THIRD PHONE 1029.
Orders
CITY JAIL
I
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Green
Crescent Hardware Co.
AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS TINNERS
AGENTS FOR
and Steam
318 West Central Avenne.
Megaphones
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OftM!
eador.
We Have
Them
liutc umplclc
aole.
allplaincra
derai).
0. L MATSON & GO.
I'luuic
have hurue
Alliuiieriie I'sfe. OgatMl
avenue, creditors holding
Oouni ngiiltist ahoiilti peg'
atiao wHhla day.
(Slotted LssUtStOU
ROSE year-ol- d
plants. $2.50 dozen.
Albuquerque Greenhouses.
to
"his may
who
wrll
an
to
this
are
The The
us,
you ?
no 8
has in tii.it of You can on all dt
YOU ARE NOT USER THIS TRY
not our lo up " i and on
on a oent .ind 85 for a v ji th 50 is oui idea
We nj to be as a but on of low rent and oui jf a
fair on all will mean to you on a bill.
Solicited Occidental
Chili
raaaon why Haa ta aba batt
naniMtd inn pav bnrt.
MATTHEW'S
CREAM
EPSOM SALTS
8 Two lb. V 00
Best Bath
WILLIAMS
.107 MP. Central Vic I'lmnn 7R9
a--
LUMBER &
0a.
tag norm mat aaraat
a AiaAaai
UP IS HERE
Mt' Our H" of New llcalEna
lb-- -
WALL PAPER
filial . Illlll I" I 1111
lllpn-- t.
A. Hudson
I
..in Hi iimi upper c.
II t llM It. M II II l
I IMeop.illil -- M'i lallol.
I VtagM an t himile
iiiiin itidu Pal.
A Well-Kno-wn Captain of
Industry Sixty-Seve- n
limits his working day ten
rest."
like this, retain the driving power of
youth toward hold their youthful ap-
pearance asset. They deliberately young.
An undeniable knack of a spintcd trect-nes- s
the figure has retoinine nded Stt
designing to men of character.
There are two Stein-Bloc- h of this type
we featuring this
Stein-Bloc- h Saxon. Stein-Bloc- h
Both guaranteed by Stein-Blor- h and by by
virtue of our two labels.
May we show these new models There
is obligation to Suits $ f to $30
"Hurry Up Boy" Delivery Service
from the Highland Phainiacy pleased ot customers urgent need. depend having goods
Sivered promptly.
IF A OF SERVICE, IT
It is policy buy stale" patent medicines, at cut then oveicharge presci iptions. Saving six
oents twenty-liv- e article, then paying cents pnscription cents not of saving money.
have desire known "Cut Rate" store, account expenses, combined with policy
price goods, mouth's Irug
HIGHLAND PHARMACY
Mail
STOVES
AND
Marsh Simplex Advance Duplex Pumps.
NOTICE.
BUSHES
315.
Eat Vtlvtt
Phone 420
Sack for
Thing for
CO.
tFrptiii
Lumbar
aaaAaaaaAAaaAAAia
TIME
C.
basaagaja
atara Sao-SS- S.
at
hours that associates
Men
seventy,
dress
lending
model-- ,
that season:
Stiuuhnl
today
buy.
hundreds
offer price,
other
saving
Phone
Hasltlmru (Ho.
Bldg.
ICE
DRUG
BUILDERS'
Albuquerque
CLEAN
particularly
IE.
E DELI
TO ALL PARTS Of CITY
HIGHLAND PHAPMACY PH0NISO
I
